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 พื้นที่ชุ่มน ้ ำในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย เป็นแหล่งน ้ ำจืด แหล่งอำหำร และอุตสำหกรรมครัวเรือน




พรุโดยกำรวิเครำะห์แบบล ำดบัชั้น (AHP) ร่วมกบัฐำนขอ้มูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพือ่เป็นแนวทำง
ในกำรจดัเขตกำรใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย ผลกำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่
ป่ำพรุระหวำ่งปีพ.ศ. 2545 และปีพ.ศ. 2552 พบวำ่พื้นที่พรุลดลง 7,091.08 ไร่ เปล่ียนเป็นพื้นที่ป่ำพรุ
เส่ือมสภำพ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ปลูกปำลม์น ้ ำมนั บ่อกุง้บ่อปลำ และพื้นที่นำ เม่ือท ำกำรวเิครำะห์พื้นที่เส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุพบวำ่พื้นที่ที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำ
ทะเลนอ้ยส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณรอยต่อระหวำ่งพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่ำพรุ ป่ำพรุเส่ือมสภำพและพื้นที่ลุ่ม 
โดยมีพื้นที่เส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุทั้งหมดประมำณ 87.85 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 54,911.02ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 27.72 ของพื้นที่พรุทั้งหมดในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย 
 
ค ำส ำคญั 


















Wetlands in Thale Noi non hunting area are sources of water, local food industry and households 
in the communities living around the area.  The demand of agricultural land is increasing.  This leads to 
inappropriate utilization of swamp areas which in turn affect the ecology of the swamp.  The objective of 
this research is to 1) apply satellite data to track swamp areas changes in Thale Noi non hunting area and 
2) evaluate the risk of changes in the swamp areas, using analytical hierarchical process (AHP) with data 
analysis in geographic information system. The result of this study will be used to produce land use zoning 
guidelines in the swamp areas.  The result of the study between year 2002 to 2009 shows that 7,091.08 rais 
of the swamp areas were converted to abandoned swamp areas, marshland, oil palm plantation, shrimp 
ponds, fish ponds, and paddy fields. The results from the analysis of the risk of changes in the swamp areas 
show that most of the risk areas are the boundaries of the agricultural areas, swamp areas, abandoned 
swamp areas, and marshland.  The risk areas account for about 54,911.02 rais or 87.85 square kilometers. 
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1.1  ควำมส ำคญัและที่มำของปัญหำ   
พื้นที่ ชุ่มน ้ ำทะเลน้อย หรือพื้นที่ ชุ่มน ้ ำในเขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำทะเลน้อย มีเน้ือที่ประมำณ 460.64 
ตำรำงกิโลเมตร (287,898 ไร่) อยูบ่ริเวณทำงตอนเหนือของทะเลสำบสงขลำในเขตจงัหวดัพทัลุง สงขลำและ
นครศรีธรรมรำช ไดรั้บกำรประกำศเป็นเขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำทะเลน้อย เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2518 แต่
ประชำชนส่วนใหญ่เรียกกนัวำ่ "อุทยำนนกน ้ ำทะเลนอ้ย"  นับวำ่เป็นเขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำแห่งแรกของประเทศ
ไทย สงักดักรมอุทยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำและพรรณพชื กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  สภำพ
ของพื้นที่ในเขตห้ำล่ำสัตวป่์ำทะเลน้อยประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นน ้ ำเป็นบึงน ้ ำจืดมี
ลกัษณะค่อนขำ้งกลม มีอำณำเขตประมำณ 30 ตำรำงกิโลเมตร (18,750 ไร่)  เป็นแหล่งน ้ ำจืดที่ส ำคญัของ
ชุมชนที่อำศยัอยูโ่ดยรอบพื้นที่  และส่วนที่เป็นแผ่นดิน มีลักษณะเป็นที่รำบน ้ ำท่วมถึง (Tidal flat) ป่ำพรุ 
(Swamp forest) เป็นป่ำพรุเสม็ดขนำดใหญ่  และที่รำบ (Plain) พื้นที่ชุ่มน ้ ำทะเลนอ้ย ไดช่ื้อวำ่เป็นพื้นที่ชุ่มน ้ ำ
ที่มีควำมสมบูรณ์ และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำคญัที่สุดแห่งหน่ึงของไทย โดยเฉพำะพื้นที่บริเวณพรุ
ควนขี้ เสียน ไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน ้ ำโลก หรือแรมซำร์ไซต ์(Ramsar site) แห่งแรกของประเทศ
ไทย และเป็นล ำดบัที่ 948 ของโลก เม่ือปี พ.ศ. 2541 โดยมีพรุควนเคร็ง ซ่ึงเป็นพื้นที่พรุขนำดใหญ่แห่งหน่ึง
ของภำคใต ้รองจำกพรุโต๊ะแดงในจงัหวดันรำธิวำส  ลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง  พื้นที่ชุ่มน ้ ำทะเลน้อย เป็นแหล่ง
รับน ้ ำ และบ ำบดัน ้ ำเสียก่อนไหลสู่ทะเลนอ้ยและทะเลสำบสงขลำ  ช่วยรักษำควำมสมดุลของธรรมชำติ และ
ยงัคงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นแหล่งเพำะพนัธุพ์ืชและสัตวน์ ้ ำนำนำชนิด  อีกทั้งยงัเป็นแหล่งอำหำร  
แหล่งวตัถุดิบที่ส ำคญัของอุตสำหกรรมครัวเรือนของชุมชนโดยรอบพื้นที่พรุ   
ปัจจุบนัไดมี้กำรขยำยพื้นที่เกษตรกรรมเขำ้ไปในพื้นที่พรุควนเคร็งมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรขยำยพื้นที่
ปลูกปำลม์น ้ ำมนัและนำขำ้ว  เม่ือควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำเพื่อกำรเกษตรมีปริมำณมำกขึ้น ท ำใหร้ะดบัน ้ ำที่ไหลลง
สู่ป่ำพรุลดลงน้อยลงเป็นสำเหตุหน่ึงของกำรเกิดเพลิงไหมพ้รุในช่วงหน้ำแลง้เป็นประจ ำทุกปี  ประกอบกบั
ดินป่ำพรุที่มีปริมำณซำกพืชทบัถมอยูท่ี่ผิวดินเป็นจ ำนวนมำก  จึงเป็นเช้ือเพลิงอยำ่งดีของกำรเกิดเพลิงไหม้
พรุ  กำรใชป้ระโยชน์จำกพื้นที่พรุที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น กำรตดัไมเ้พื่อใชส้อย  กำรลกัลอบเผำป่ำในช่วงฤดูแล้ง 
กำรระบำยน ้ ำออกจำกพื้นที่พรุเพื่อท ำกำรเกษตร   จนท ำให้พื้นที่ป่ำพรุเส่ือมโทรมไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์
ต่อไปไดอี้ก ตอ้งปล่อยทิ้งร้ำงไวต้ำมสภำพธรรมชำติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่ำพรุธรรมชำติ
อยำ่งรุนแรง ปริมำณสัตวน์ ้ ำลดลงอยำ่งรวดเร็ว พืชพรรณธรรมชำติไดรั้บควำมเสียหำย ในส่วนของพื้นที่ท  ำ




             เทคโนโลยภีูมิสำรเทศโดยเฉพำะขอ้มูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม  ภำพถ่ำยทำงอำกำศต่ำงช่วงเวลำ และ
ขอ้มูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรติดตำม ตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงและวเิครำะห์
เชิงพื้นที่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ   กำรศึกษำวจิยัน้ี   มีแนวคิดในกำรน ำขอ้มูลภำพถ่ำยดำวเทียม THEOS  และ
รูปถ่ำยทำงอำกำศที่บนัทึกภำพต่ำงช่วงเวลำ   เพือ่ศึกษำกำรเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ในเขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำทะเล
น้อย  ร่วมกบัฐำนขอ้มูลในระบบสนเทศภูมิศำสตร์ที่เก่ียวขอ้งมำท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกนั  เพื่อศึกษำพื้นที่ที่
เส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำทะเลน้อย  อนัจะน ำไปสู่แนวทำงในกำรก ำหนด
เขตกำรใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ยต่อไป 




3) เพือ่เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเขตกำรใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำน ้ ำทะเลนอ้ย 
1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1) ท ำใหท้รำบถึงเปล่ียนแปลงกำรใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย  
2) สำมำรถจดัท ำแผนที่เส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย 
 3) สำมำรถก ำหนดเขต (Zoning) กำรใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย 
 
1.4 พื้นที่ด ำเนินงำน 
 พื้นที่ชุ่มน ้ ำในเขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำทะเลนอ้ย 
1.5  ขอบเขตกำรวิจัย  
 ส ำรวจกำรใชท้ี่ดินในพื้นที่เขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำทะเลน้อยในช่วง ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2552 โดย
กำรจ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ ดินจำกขอ้มูลภำพถ่ำยดำวเทียม  ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และกำรส ำรวจบนัทึก
ขอ้มูลในภำคสนำม ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรจ ำแนกประเภท และกำรรวบรวมขอ้มูลพื้นฐำนต่ำงๆ 




 ระยะเวลำ 1 ปี (1 ตุลำคม 2553 - 30 กนัยำยน 2554)  









































       การเกิดพรุมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงทางธรณีสณัฐานของคาบสมุทรทางดา้น
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของภาคใตซ่ึ้งเป็นทะเลยกตวั (Emergence shoreline) ผลของการยกตวัของชายฝ่ัง
ท าใหเ้กิดการงอกของสนัทรายเป็นแนวขนานกบัชายฝ่ังทะเล จากแผน่ดินไปหาชายฝ่ังทะเล บางแห่งอาจพบ
มากถึง 3 หรือ 4 แนวระหวา่งสนัทราย บางแห่งเป็นที่ลุ่มมากและมีน ้าแช่ขงัอยูเ่กือบตลอดเวลา ขนาดที่ลุ่ม
หรือพื้นที่พรุจะมีความกวา้งหรือยาวขึ้นอยูก่บัสภาพพื้นที่ของแต่ละแห่ง 
      ช่วงแรกของการเกิดพรุน ้ าในพรุยงัคงเป็นน ้ าทะเลอยู ่ เน่ืองจากสนัทรายที่ลอ้มรอบพื้นทีลุ่่มต ่ายงั
ปิดไม่สนิท ต่อมาในระยะที่สองเม่ือสนัทรายปิดสนิทแลว้น ้ าทะเลเขา้ไม่ได ้ น ้ าฝนและน ้ าจืดไหลมาจาก
แผน่ดินท าใหน้ ้ าเคม็ค่อยๆจืดลงเป็นน ้ ากร่อยและเป็นน ้ าจืดในที่สุด พวกหญา้และพชืน ้ าก็เจริญงอกงามขึ้น
เม่ือมีปริมาณมากขึ้นและเน่าเป่ือยผพุงัไปอยา่งชา้ๆ เกิดการทบัถมเป็นชั้นอินทรียว์ตัถุท  าใหพ้รุต้ืนเขิน ใน
ระยะที่สามจากสภาพที่มีหญา้ขึ้นก็เปล่ียนแปลงเป็นหญา้ผสมพชืหรือไมพุ้ม่ขนาดเล็กและไมย้นืตน้ต่างๆ ที่
สามารถขึ้นในพื้นที่ลุ่มก่อตวัขึ้นและแปรสภาพเป็นป่าพรุซ่ึงมีพชืหลายชนิดขึ้นเบียดเสียดกนัอยา่งหนาแน่น 


















ท่ีมา :  Malaysia’s peat swamp forests conservation and sustainable use., UNDP Malaysia 2006 




2.2  สภาพทั่วไปของป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
 ป่าพรุเป็นป่าไมไ้ม่ผลดัใบที่ปรากฏอยูใ่นพื้นที่ลุ่มต ่า มีความหลากหลายของพนัธุไ์มแ้ละความ
หนาแน่นของไมพ้ื้นล่างต่างจากป่าบกทัว่ไป ลกัษณะพเิศษของป่าพรุคือมีน ้ าขงัตลอดปี จะมีน ้ าลดลงในฤดู
แลง้ เกิดการสะสมของตะกอนและอินทรียว์ตัถุหรือซากพชืซากสตัวท์ี่ยอ่ยสลายอยา่งชา้ๆ ดินมีความเป็นกรด
สูงส่งผลใหน้ ้ าภายในป่าพรุกลายเป็นกรดจดัไปดว้ย น ้ าในป่าพรุเกิดจากการรองรับน ้ าฝนไวเ้ป็นส่วนใหญ่ 
น ้ าในพรุที่ดูเหมือนหยดุน่ิงแทจ้ริงมีการไหลเอ่ือยๆ ตลอดเวลา ท าใหมี้ปริมาณอากาศเพยีงพอต่อรากไมแ้ละ
สตัวน์ ้ า ระบบนิเวศของป่าพรุถือเป็นแหล่งรวมของส่ิงมีชีวติอนัหลากหลาย  
 พชืพรรณในป่าพรุ ส่วนใหญ่จะมีรากแกว้ค่อนขา้งสั้น มีรากแขนงแผก่วา้งแขง็แรง และมีรากค าย ั้น
และพยงุล าตน้ จากการส ารวจพื้นที่พรุควนเคร็งของสมบูรณ์และคณะ (2545) พบวา่ในพื้นที่ตอนล่างของพรุ
ควนเคร็งที่ติดกบัทะเลนอ้ยมีพชืจ าพวก กก กระจูด และหญา้  ส่วนตอนกลางจะเป็นพชืพวกเสม็ด และ
กระจูด  พนัธุไ์มท้ี่พบในพื้นที่พรุควนเคร็ง ประกอบดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิด เช่น ไมต้ะเคียน ไมแ้ดงพรุ ไมพ้งั
หวา้ ไมเ้ที๊ยะ ไมเ้ตรียว  ไมห้วา้หิน  และหวายชนิดต่างๆ จากการส ารวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและ
พนัธุพ์ชื (2546) พบวา่ป่าพรุควนเคร็งมีพนัธุไ์มป้ระมาณ 77 สายพนัธุ ์ประกอบดว้ย ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ยนืตน้ 
ปาลม์ เฟิร์น ไมล้ม้ลุก พชืน ้ า ผกักูด กก ไมพุ้ม่ ไมเ้ถา หมาก พนัธุไ์มท้ี่ส าคญั ไดแ้ก่ เสม็ด กระจูด และปรือ  
นอกจากน้ี ป่าพรุยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์ละแหล่งที่อยูอ่าศยัขนาดใหญ่ของสตัวน์ ้ า สตัวเ์ล้ือยคลาน  สตัว์
เล้ียงลูกดว้ยนม  เช่น ลิงแสม เสือปลา นากใหญ่ ขนเรียบ  และนกน ้ าหลายชนิด โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลนอ้ย
จดัเป็นแหล่งอาศยัที่ส าคญัของนกน ้ า ทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ  โดยเฉพาะนกกาบบวั ซ่ึงพบวา่ท ารัง
และวางไข่ที่ทะเลนอ้ยเพยีงแห่งเดียว นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท ารังของนกกระสาแดง นกยางควาย นกกาน ้ า
เล็ก รวมถึงนกแขวก  ในฤดูหนาวจะพบการอพยพของนกที่ส าคญัคือ นกซอ้นหอยขาว เป็ดแดง และเป็ด
คบัแคนบัหม่ืนตวั    
พื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ประกอบดว้ยพื้นที่พรุขนาดใหญ่ 2 แห่งไดแ้ก่พื้นที่พรุควน
เคร็ง เป็นพื้นที่พรุขนาดใหญ่ของภาคใต ้  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา  อยูบ่ริเวณรอยต่อ
ระหวา่งลุ่มน ้ าปากพนงัและลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นทีอ่  าเภอ ชะอวด เชียรใหญ่ หัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สภาพโดยทัว่ไปเป็นป่า
รกทึบ มีน ้ าท่วมขงัตลอดปี  พื้นที่พรุควนขี้ เสียน ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้องเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ในเขต
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง มีพื้นที่ประมาณ 3,087 ไร่ ลกัษณะเป็นพรุน ้ าจืดประกอบดว้ยไมเ้สม็ดขาว ทุ่ง
หญา้ ลาโพ กระจูดหนู ตน้เนียน ตน้คุระ ยางนา กาแซะ เชียด กะพอ้ และปาลม์ชนิดต่างๆ  เป็นพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มี
ความส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar sites) แห่งแรกของประเทศไทย ที่ไดค้ดัเลือกบรรจุในทะเบียนรายช่ือ





2.3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลีย่นแปลงเชิงพื้นที ่
  พื้นที่ชุ่มน ้ าในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย เป็นแหล่งน ้ าจืด แหล่งอาหาร และอุตสาหกรรมครัวเรือน
ที่ส าคญัของชุมชนที่อาศยัอยูโ่ดยรอบพื้นที่  บริเวณตอนเหนือติดต่อกบัป่าพรุควนเคร็ง ซ่ึงเป็นป่าพรุเสม็ด
ขนาดใหญ่  ส่วนบริเวณตอนล่างประกอบดว้ยพรุควนขี้ เสียนที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์  และพื้นน ้ าทะเลนอ้ย
เป็นแหล่งที่อยูอ่าศยัของนกน ้ านานาชนิด  การขยายตวัของชุมชนโดยรอบและการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่พรุ
ที่ไม่เหมาะสม  ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่และระบบนิเวศของพื้นที่พรุมากขึ้นเร่ือยๆ จึง
จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่และระบบนิเวศในพื้นที่
พรุ  การศึกษาประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้ าทะเลนอ้ย ไดแ้ก่ การเกิดไฟป่า สาเหตุ
การเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่พรุควนเคร็งนั้น เกิดจากการเผาป่าเพือ่ท  าไร่และปลูกปาลม์น ้ ามนั  โดยจงใจให้
ป่าไมถู้กท าลายกลายสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม การต้ืนเขิน และมลพษิจากขยะน ้ าเสียจากชุมชน (ส านกั
นโยบายแลแผนส่ิงแวดลอ้ม,2543)   
 
 Mui-How Phua el,at  (2005) การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการส ารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในการวเิคราะห์การกระจายตวัของพื้นที่พรุในคาบสมุทร KLIAS, รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึง
เป็นป่าพรุผนืใหญ่ที่สุดตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียมต่างช่างเวลา 
LANDSAT-MSS ปี ค.ศ. 1985 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat7 – ETM+  ปี ค.ศ. 1993 และภาพถ่ายดาวเทียม 
SPOT4- HRVIR ปี ค.ศ. 2003 ร่วมกบัโปรแกรมประยกุต ์ SAGA-GIS ซ่ึงพฒันาโดย RIITTERS el, al. 
(2000)  ท  าการจ าแนกประเภทดว้ย Supervised classification แบบ Maximum likelihood  พบวา่ในปี ค.ศ. 
1985 พื้นที่ป่าพรุยงัคงความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นทีม่ากกวา่ 20,000 เฮกแตร์  ในปี ค.ศ. 1985 - 1999 มีพื้นที่ป่า
พรุลดลงมากเน่ืองจากปรากฎการณ์เอลนิโน ท าใหเ้กิดเพลิงไหมพ้ื้นที่พรุในปี ค.ศ. 1988 ป่าพรุถูกท าลาย
กลายเป็นพื้นที่วา่งเปล่า และทุ่งหญา้เต้ียๆ กวา่ 10,000 เฮกแตร์  และในปี ค.ศ. 2003 เกิดเพลิงไหมพ้ื้นที่พรุอีก
คร้ังไดรั้บความเสียหายมากกวา่คร่ึงจากพื้นที่เกิดเพลิงไหมใ้นปี ค.ศ. 1998  ความแหง้แลง้เป็นปัจจยัหลกัที่มี
ผลต่อการเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นที่พรุในคาบสมุทร KLIAS  รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 
  รัศมี สุวรรณวรีะก าธร (2550)  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศในการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม บริเวณพื้นที่ลุ่มน ้ าสงครามตอนล่างในช่วงปี พ.ศ. 2544  และ 2548  พบวา่
พื้นที่ป่าบุ่งป่าทามในปี พ.ศ. 2544 มีพื้นที่ 89.59 ตารางกิโลเมตร ลดลงเหลือ 73.17 ตารางกิโลเมตร ในปี 
พ.ศ. 2548 เปล่ียนเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามเส่ือมสภาพ 10.41 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นา
ขา้ว  สวนยคูาลิปตสั  และแหล่งน ้ า  พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนม้เพิม่มากขึ้น ภาครัฐควรมีมาตรการในการ
จดัการใชป้ระโยชน์ที่ดินใหช้ดัเจนและเป็นรูปธรรม  เช่น การก าหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษถ์าวรบริเวณ




  โบว ์ บนัลือ (2553)  ไดศ้ึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินในเขตรักษาพนัธุ์สตัวป่์าเขา
อ่างฤาไน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. 2544, 2548 และ 2552 โดยใชเ้ทคโนโลยสี ารวจระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกดว้ยดาวเทียม ร่วมกบัการประยกุตใ์ช้
แบบจ าลอง Markov Chain and Cellular Automata (CA Markov) พบวา่ป่าดิบแลง้มีพื้นที่ลดลงสูงสุด โดย
เปล่ียนเป็นยางพารา และป่าทุติยภูมิในช่วง พ.ศ. 2548-2552 มีพื้นที่สวนป่าเพิม่ขึ้นสูงสุด  โดยเปล่ียนสภาพ
เป็นทุ่งหญา้ ป่าเส่ือมโทรม  ผลจากการศึกษาวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนจดัการพื้นที่เขตรักษาพนัธุ์
สตัวป่์าเขาอ่างฤาไนในระยะยาวต่อไป 
 การวเิคราะห์แบบล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP)  เป็นการวเิคราะห์แบบ Multi 
criteria analysis พฒันาโดย Thomas Saaty ในปี  ค.ศ. 1980 เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานในกระบวนการ
ตดัสินใจ  โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบเกณฑท์ีละคู่ และจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ ์ AHP ไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง และถูกน ามาใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัเพือ่การตดัสินใจในหลายๆ ดา้น  เช่น 
การน ามาใชใ้นการวางแผนการใชท้ี่ดิน การวางผงัเมือง การคดัเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการตั้งโครงการ
ต่างๆ  Sule Tudes (2010) ไดน้ าเคร่ืองมือ GIS-AHP ไปใชใ้นการวางแผนการใชท้ี่ดินเมืองอาดานา ซ่ึงเป็น
เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ประเทศตุรกี  และไดรั้บผลกระทบภยัพบิติัธรรมชาติ แผน่ดินไหว  ดินถล่ม น ้ าท่วม และ
การปนเป้ือนของน ้ า การวางแผนการใชท้ี่ดินเมืองอาดานา โดยใชปั้จจยัดา้นภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะ
ทางธรณีวทิยา อุตุนิยมวทิยา ขอ้มูลวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สภาพภูมิประเทศ ระดบัความเส่ียงของพื้นที่ต่อการ
เกิดแผน่ดินไหว พื้นที่ที่เคยเกิดน ้ าท่วม ความลึกของระดบัน ้ าใตดิ้น การใชท้ี่ดินในปัจจุบนั คุณภาพของที่ดิน
เพือ่การเกษตร  และเกณฑว์ธีิการวเิคราะห์ AHP ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือ่จดัเขตการใชท้ี่ดินเมือง
อาดานาเป็นเขตการสร้างเมือง  ศูนยอุ์ตสาหกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ก  าจดัของเสียอนัตราย เพือ่ใหเ้กิด
การใชท้ี่ดินอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชน์มากที่สุด   
  ศิวา  แกว้ปลัง่ (2553)  ไดป้ระยกุตใ์ชข้อ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการวเิคราะห์
แบบล าดบัชั้น (AHP)  เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเลือกที่ฝังกลบขยะในพื้นทีอ่  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยพจิารณาพื้นที่ที่มีขอ้จ  ากดัของสถานที่ตั้ง ไดแ้ก่ พื้นที่ที่มีความลาดชนั  การตั้งถ่ินฐาน  น ้ าผวิดินและน ้ า
ใตดิ้นธรรมชาติ การใชท้ี่ดิน  การขนส่ง ระยะห่างจากสถานที่ส าคญัต่างๆ  เสถียรภาพของดิน และลกัษณะ
ทางธรณีวทิยา ผลการวเิคราะห์จะไดแ้ผนที่ความเหมาะสมเป็นที่ฝังกลบขยะ 5 พื้นที่ และพจิารณาเลือกพื้นที่
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพื้นที่ฝังกลบขยะในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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2.4  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
2.4.1  ที่ต้ังของพื้นที่ศึกษา 
             เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย  ตั้งอยูท่างทิศเหนือของทะเลสาบสงขลา ระหว่างเส้นละติจูดที่ 
7 องศา 45 ลิปดา  และ 8 องศา  01 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 09 ลิปดา และ 100 องศา  15 ลิปดา  
ตะวนัออก มีพื้นที่ประมาณ 460 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 287,898 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 
จงัหวดั คือ จดัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา และจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดคลองชะอวด  ต  าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ ต  าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ทิศตะวนัออก ติดเขตต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด  ต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก  จรดคลองบางน้อย ต าบลนางหลง ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวดั
นครศรีธรรมราช  ต  าบลแหลมโตนด ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พทัลุง 
ทิศใต ้ จรดคลองบางประ  และทะเลสาบสงขลาตอนบน  ต  าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จงัหวดัพทัลุง  
 
  2.4.2 ขอบเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษา   
 เขตห้ามล่าสตัวป่์าทะเลน้อย ประกอบดว้ยพื้นที่บางส่วนของจงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัพทัลุง 
และจงัหวดัสงขลา  โดยจงัหวดันครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ 243  ตารางกิโลเมตร  จงัหวดัพทัลุงมีพื้นที่ 
167  ตารางกิโลเมตร  และจงัหวดัสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของพื้นที่
ใน 5 อ าเภอ  9 ต าบล  ดงัตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.1  เขตการปกครองของจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
นครศรีธรรมราช ชะอวด เคร็ง บา้นปากบางกลม,บา้นยา่นแดง, บา้นทุ่ง
ไคร,บา้นไทรหัวม้า, บา้นควนเคร็ง,บา้น
ควนราบ, บ้านควนยาว, บ้านควนชิง, 
บ้านหัวถนน, บ้านเสม็ดงาม, บ้านทอง
จนัทร์, บา้นท่าเตียน, บา้นควนโถ๊ะ, บา้น
โคกสูง, บา้นใสขนุน 
  นางหลง  
  ขอนหาด  
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
 เชียรใหญ่ การะเกด  
 หวัไทร ควนชะลิก บา้นควนชะลิก, บา้นควนทะเลมอง 
พทัลุง ควนขนุน ทะเลนอ้ย บา้นหวัป่าเขียว 
  แหลมโตนด  
  พนางตุง บา้นชายคลอง 
สงขลา ระโนด บา้นขาว บา้นคูวา, บา้นคูวาตก, บา้นขาว, บา้นล่องลมเสาธง 
บา้นหวัป่า 
 
2.4.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย มีลกัษณะเป็นที่ราบลุ่ม ป่าพรุน ้ าจืด มีน ้ าท่วมขงัเกือบตลอดปี ลกัษณะ
ภูมิประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี (ภาพที่ 2.3) 
1) ส่วนที่เป็นแผ่นดิน  มีพื้นที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 94 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 
1.1) ที่ราบน ้ าท่วมถึง (Tidal flat)  ได้แก่บริเวณพื้นที่ที่มีน ้ าท่วมถึง โดยมีน ้ าขึ้นน ้ าลงเป็นเวลา มี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา และพื้นที่ทุ่งหญา้ 
1.2) ป่าพรุ (Swamp forest) เป็นบริเวณกน้กระทะของพื้นที่มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 60 เซนติเมตร เป็นพื้นที่ที่ต  ่ากวา่พื้นที่อ่ืนๆ โดยรอบเป็นเนินสูงเล็กนอ้ย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้ 
1.3) ที่ราบ (Plain) พบทางทิศตะวนัตกของป่าพรุ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 8 เมตร พื้นที่
ส่งใหญ่ เป็นที่นา  ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั ทุ่งหญา้ และป่าพรุ 
2)  พื้นที่บริเวณพื้นน ้ า  มีพื้นที่ประมาณ 26.64 ตารางกิโลเมตร มีความกวา้งประมาณ 5 กิโลเมตร 
ยาว 6 กิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร พืชน ้ าที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ พืชลอยน ้ า กง สาหร่าย  กระจูด 
ผกัตบชวา บวัชนิดต่างๆ กระจายอยูท่ ัว่ไป 
  
2.4.4 ลักษณะภูมิอากาศ  
  เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ยอยูใ่นเขตเสน้ชั้นน ้ าฝน 1,900-2,000 มิลลิเมตรต่อปี โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัมาจากประเทศจีนมากกวา่ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้ี่พดัมา
จากมหาสมุทรอินเดีย เน่ืองจากตั้งอยูท่างดา้นปลายแหลมตะวนัออกของภาคใตป้ระเทศไทย ท าใหมี้ฝนตก
ชุก ระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม ส าหรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นในระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกนัยายนถือเป็นฤดูก่อนฝนตกชุก จะมีฝนตกนอ้ย มีลกัษณะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกเฉพาะแห่งการกระจาย
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ตวัของฝนไม่สม ่าเสมอและอุณหภูมิจะสูงขึ้นดว้ย  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 25 ปี ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
แสดงไวด้งัภาพที่ 2.4  
  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27 - 28 องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิในแต่ละเดือนมีค่าเฉล่ียใกล้
กนัมาก  เดือนเมษายนซ่ึงเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.7 องศาเซลเซียส  ส่วนเดือนที่มีอากาศเยน็ 
คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม มีอุณหภมิูเฉล่ีย 26.6 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสมัพทัธข์องบรรยากาศ
เฉล่ียตลอดปี อยูใ่นช่วง 76 - 82 เปอร์เซ็นต ์ช่วงเดือนที่มีความช้ืนมาก คอืเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
 
2.4.5 แหล่งน ้า  
  แหล่งน ้ าในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย ประกอบดว้ยบึงน ้ าจืดขนาดใหญ่ หรือทะเลน้อย 
และล าคลองสายสั้นๆ หลายสาย  ดงัน้ี  (ภาพที่ 2.5) 
  บึงน ้ าจืดทะเลน้อย  ตั้งอยูต่อนล่างของเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย มีพื้นที่ประมาณ 26.64 
ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร่  มีความลึกประมาณ 1.5 เมตร ความกวา้งประมาณ 5 กิโลเมตร และยาง 6 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน ้ าจืดที่แยกส่วนจากทะเลสาบสงขลา โดยมีคลองนางเรียมเช่ือมต่อระหว่างทะเล
นอ้ยกบัทะเลสาบสงขลา 
  คลองนางเรียม  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนล่างในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย ในอ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง  เป็นคลองที่เช่ือมระหวา่งทะเลนอ้ยกบัทะเลหลวง มีความยาวประมาณ  3.9 กิโลเมตร ชาวบา้น
ใชป้ระโยชน์ในสญัจรทางเรือระหวา่งทะเลนอ้ยกบัทะเลหลวง 
  คลองนา คลองญวน และคลองบางประ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตใ้นเขตหา้มล่าสัตวป่์า
ทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  โดย คลองนา เช่ือมต่อระหวา่งทะเลนอ้ยกบัคลองญวน  มีความยาว
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร คลองญวน เช่ือมต่อระหว่างคลองนากบัทะเลหลวง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร  
และคลองประเช่ือมต่อระหวา่งคลองนาและทะเลหลวง มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
  คลองเคร็ง  มีต้นน ้ าไหลจากควนเคร็ง ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ต  าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ไหลลงสู่ทะเลน้อยในต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง มีความยาว
ประมาณ  11 กิโลเมตร 
  คลองบา้นขาว  มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร จากต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา ไหลลงสู่ทะเลนอ้ย  ต  าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  
  คลองชะอวด  อยูท่างตอนเหนือของเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย ตน้ก าเนิดจากภูเขาสูงทาง
ทิศตะวนัตกของจงัหวดันครศรีธรรมราช มีล าคลองหลายสายไหลมารวมกันที่คลองชะอวดและไหลผ่าน  
ต าบลท่าประจะ ต าบลชะอวด ต าบลท่าเสม็ด ต าบลเคร็ง ลงสู่ทะเลที่อ  าเภอปากพนงั คลองชะอวดเป็นแหล่ง









































































































ภาพที่ 2.4  แผนที่แสดงเสน้ชั้นน ้ าฝนเท่าปริมาณน ้ าฝนรายปี (Annual rainfall) เฉล่ีย 30 ปี (พ.ศ. 2522 - 2552)








































  ชุดดิน (Soil series) ซ่ึงเป็นหน่วยที่ เล็กที่ สุดของการจ าแนกดิน (Soil classification) ที่
น ามาใช้ในการส ารวจและจดัท าแผนที่ดิน ลักษณะส าคญัที่น ามาแบ่งความแตกต่างระหว่างชุดดินต่าง ๆ 
พิจารณาจากลักษณะของ สีดิน เน้ือดิน โครงสร้างดิน ปฏิกริยาดิน การเรียงตวัและปริมาณของชั้นดิน 
คุณสมบตัิทางเคมีและปริมาณหรือชนิดของธาตุอาหารพืชในดิน ตลอดจนลักษณะและชนิดของวตัถุตน้
ก าเนิด ชุดดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย สามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี  (ภาพที่ 2.6) 
  ชุดดินบางกอก (Bk) เกิดจากการพดัพามาทบัถมของตะกอนน ้ าทะเล และตะกอนน ้ ากร่อย 
บนที่ราบซ่ึงน ้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน หรือที่ราบตามชายฝ่ังทะเล  มีความลาดชัน 0-1 % เน้ือดินเป็นดิน
เหนียว มีระบายน ้ าเลว   ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  เหมาะส าหรับการท านาขา้ว 
  ดินชุดบางนรา (Bang Nara series : Ba) เกิดจากตะกอนล าน ้าที่ถูกพดัพามาทบัถมบนลาน
ตะพกัล าน ้ าระดบัต ่าหรือบนที่ราบน ้ าท่วมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 
เปอร์เซ็นต ์ดินชุดน้ีจดัเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าเลว ดินชุดน้ีมีความเหมาะสมส าหรับปลูกขา้ว  
  ดินชุดเชียรใหญ่ (Chian Yai series : Cyi) เกิดจากการพดัพาทบัถมของตะกอนน ้ ากร่อย มี
ความลาดชนั 0-1 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว หรือดินเหนียว การระบายน ้ าเลย  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เหมาะส าหรับการท านา 
   ดินชุดคอหงส์ (Kho Hong series : Kh)  เกิดจากตะกอนล าน ้าบนลานตะพกัที่เหลือคา้งจาก
การกดักร่อน สภาพพื้นที่มีลกัษณะราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนั 2-6 เปอร์เซ็นต ์ มีการระบาย
น ้ าดี เน้ือดินเป็นดินทรายปนร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีพื้นเป็นสีน ้ าตาล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า 
ใชป้ลูกยางพารา ไมย้นืตน้ และพชืไร่ 
  ดินชุดโคราช (Khorat series:Kt)  เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเน้ือหยาบชะมาทบัถมบน
พื้นผวิของการกล่ียผวิแผน่ดิน สภาพพื้นที่เป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ การ
ระบายน ้ า ดีปานกลาง  ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย การใชป้ระโยชน์ส าหรับปลูกพชื
ไร่ มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย และถัว่ต่างๆ 
  ดินชุดกุลาร้องไห ้ (Kula Ronghai series:Ki)  เกิดจากตะกอนน ้ าพามาทบัถมอยูบ่นที่ราบ 
สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์การระบายน ้ า เลวการไหลบ่าของน ้ า
บนผวิดิน ชา้การซึมผา่นไดป้านกลางถึงชา้  เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า ใชป้ระโยชน์ในการท านา บางแห่งถูกปล่อยทิ้งไวใ้หเ้ป็นที่รกร้างวา่งเปล่า เน่ืองจากเป็นดินเคม็
จดัการแพร่กระจาย  
  ดินชุดนราธิวาส (Narathiwat series : Nw) เกิดจากการทบัถมและสลายตวัผพุงัของซากพชื
มาเป็นเวลาชา้นาน สภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะเป็นแอ่งคลา้ยกน้กระทะ อยูร่ะหวา่งเนินทรายเก่า มีน ้ าขงัอยู่
ตลอดปี ชาวบา้นเรียกวา่ “พรุ” ดินชุดน้ีทีการระบายน ้ าเลวมาก มีความสามารถในการอุม้น ้ าสูง มีการยดืหด
ตวัมาก ดินชุดน้ีไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพชืทุกชนิด 
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  ดินชุดนาทว ี (Na Thawi series : Nat)  เกิดจากตะกอนล าน ้ าของวตัถุตน้ก าเนิดทีมี่เน้ือหยาบ
บนลานตะพกัล าน ้ าระดบักลาง และการกดักร่อนบนสภาพพื้นที่ราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาด
ชนั 2-6 เปอร์เซ็นต ์ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าดีถึงดีมากเกินไป  เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดิน
ทรายปนดินร่วน และดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใชป้ลูกยางพารา และไมผ้ล 
  ดินชุดมหาโพธิ (Mahaphot series : Ma) เกิดจากการทบัถมของตะกอนล าน ้าใหม่บนตะกอน
น ้ ากร่อยมกัพบในบริเวณที่ราบน ้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน สภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะราบเรียบ มีความลาด
ชนันอ้ยกวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์มีการระบายน ้ าเลว ดินชุดน้ีมีความเหมาะสมส าหรับปลูกขา้ว 
   ดินชุดหลงัสวน (Lang Suan series : Lan) เกิดจากพวกหินดินดานเชิงเขาหรือวตัถุคา้งของ
พวกหินทรายหรือหินที่อยูใ่นตระกูลเดียวกนั สภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนั 
3-8 เปอร์เซ็นต ์ ดินชุดน้ีเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าดีมากเกินไป ดินชุดน้ีเหมาะสมเพยีงเล็กนอ้ยส าหรับ
ปลูกมะพร้าว แต่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพชืเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ  
  ดินชุดล าแก่น (Lam Kean series:Lam)  เกิดจากการทบัถมของตะกอนล าน ้ าบนสันริมน ้ า  
สภาพพื้นที่ที่พบค่อนขา้งราบเรียบ ถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนั 1-3 เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก เน้ือดินเป็น
ดินร่วน ถึงร่วนปนทราบแป้ง  มีการระบายน ้ าดี  เหมาะสมส าหรับยางพารา มะพร้าว ไมผ้ล พืชไร่ และทุ่ง
หญา้ 
  ดินชุดละงู (Langu series : Lgu) เกิดจากการทบัถมของตะกอนล าน ้ าบนลานตะพกัล ้ าน ้ า
ระดบัต ่าในบริเวณที่มีอิทธิพลของหินปูนมาเก่ียวขอ้งดว้ย  สภาพพื้นที่มีลกัษณะราบเรียบ ความลาดชนัน้อย
กว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราบแป้ง กระระบายน ้ าเลว  
เหมาะสมส าหรับท านาขา้ว 
  ดินชุดพทัลุง (Phatthalung series :Ptl)  เกิดจากตะกอนล าน ้าที่ถูกพดัพามาทบัถมบนลาน
ตะพกัล าน ้ าระดบัต ่าหรือบนที่ราบน ้ าท่วมถึงสภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 
เปอร์เซ็นต ์ดินชุดน้ีจดัเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าเลว ดินชุดน้ีมีความเหมาะสมส าหรับปลูกขา้ว 
  ดินชุดระแงะ (Rangae series : Ra) เกิดจากการทบัถมของตะกอนน ้ ากร่อยหรือตะกอนล าน ้ า
บนที่ราบน ้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน สภาพพื้นที่ที่พบมีลกัษณะราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์
ดินชุดน้ีเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าเลวมาก มีความเหมาะสมส าหรับปลูกขา้วและเหมาะสมเพยีงเล็กนอ้ย
ส าหรับปลูกมะพร้าว แต่ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกพชืเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ 
  ดินชุดระโนด (Ranot series  : Ran) เกิดจากการพดัพามาทบัถมกนัของตะกอนน ้ าทะเล และ
ตะกอนน ้ากร่อยบนที่ราบซ่ึงน ้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน สภาพพื้นที่มีลกัษณะเป็นที่ราบเรียบมีความลาดชนั 
0-1 เปอร์เซ็นต ์มีการระบายน ้ าเลว  ดินชุดน้ีมีความเหมาะสมส าหรับปลูกขา้ว เหมาะสมเพยีงเล็กนอ้ยส าหรับ
ปลูกมะพร้าว แต่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพชืเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
  ดินชุดท่าศาลา (Tha Sala series : Tsl)  เกิดจากตะกอนล ้ าน ้ าที่ถูกพดัพามาทบัถมบนลาน
ตะพกัล าน ้ าระดับต ่า หรือบนที่ราบน ้ าท่วมถึง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 
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เปอร์เซ็นต ์ ดินชุดน้ีเป็นดินลึก การระบายน ้ าเลว  เน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เหมาะส าหรับการปลูกขา้ว 
  ดินชุดตากใบ (Tak Bai series :Ta) เกิดจากตะกอนน ้ ากร่อยน ้ าพามาทับถมอยู่บนที่ราบ
ชายฝ่ังทะเล สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์การระบายน ้ าเลว เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าเหมาะสมส าหรับ
การปลูกขา้ว 
  ดินตะกอนทีถู่กพดัพามาทบัถมบนที่ลุ่มต ่าน ้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน มีการระบายน ้ าเลวอยู่
ปะปนกนั (Complex of poorly drained, backswamp deposits : AC-bs) เป็นดินตะกอนล าน ้ าที่ทบัถมบนที่ลุ่ม
ต ่าน ้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน มีการระบายน ้ าเลว ซ่ึงประกอบไปดว้ยดินหลายชนิดอยูป่ะปนกนั การทบัถมจะ
เกิดอยูทุ่กปี สภาพพื้นที่เป็นที่ต  ่าราบเรียบ เป็นดินลึก ดินมีความสามารถใหน้ ้ าซึมผา่นไดช้า้ น ้ าทะเลท่วมถึง
อยูเ่สมอๆ ในช่วงที่น ้ าทะเลไม่ท่วมระดบัน ้ าใตดิ้นจะอยูเ่กือบถึงผวิดิน  
  พื้นที่ลาดชนัเชิงซอ้น (Slope complex) บริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหรือ
เทือกเขามีความลาดชนัมากกวา่ 35 % ดินที่พบอาจจะมีทั้งดินลึกและดินต้ืนแลว้แต่ชนิดของหินและการ
พฒันาชั้นดินแต่ละแห่ง ในลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ลาดชนัเชิงซอ้น มีเน้ือที่มากที่สุดในลุ่มน ้า ประมาณ 
1,581.95 ตารางกิโลเมตร  
  ที่ลุ่มช้ืนแฉะ (Marsh Land) บริเวณน้ีเป็นที่ลุ่มต ่าน ้ าขงัเป็นส่วนใหญ่เกือบตลอดปี มีพชื
พรรณธรรมชาติที่ขึ้นจะเป็นพวกหญา้ กก กระจูด ผกัตบชวา หรือวชัพชือ่ืน ๆ  บริเวณน้ีเป็นแหล่งอาหาร 
วางไข่ และที่อยูอ่าศยัของสตัวน์ ้ า พวกปลา กุง้ ป ูฯลฯ 
  หน่วยแผนที่ดินรวม (Combine units) เน่ืองจากวตัถุประสงคแ์ละระดบัของการส ารวจดินมี
หลายอย่างและสภาพการเกิดของดินบางบริเวณค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้ นกรณีดังกล่าวจ าเป็นตอ้งเขียน
ขอบเขตดิน ซ่ึงประกอบด้วยดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หน่วยแผนที่ดินแบบน้ีเรียกว่า หน่วยแผนที่รวม หรือ 
หน่วยรวมของดิน ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกไดด้งัน้ี 
   หน่วยดินสัมพนัธ์ (Soil associations) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่ภายในขอบเขตนั้น ๆ มีดิน
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือมีดินกับพื้นที่เบ็ดเตล็ด ซ่ึงจะเกิดควบคู่กนัเสมอ และมีความสัมพนัธ์กันในทาง
สภาพพื้นที่ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของมาตราส่วนแผนที่จึงไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกนัได ้ใน
ลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลามีหน่วยดินสมัพนัธ์ทั้งหมด 27 ชุดดิน ตวัอยา่งเช่น หน่วยสมัพนัธข์องดินชุดคอหงส์ / 
ดินชุดหลงัสวน หน่วยสมัพนัธข์องดินชุดหาดใหญ่ / ดินชุดปาดงัเบซาร์ เป็นตน้ 
  หน่วยดินไม่สัมพนัธ์ (Undifferentiated soil group) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่ภายในขอบเขต
นั้น ๆ มีดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ลกัษณะการเกิดของดินเหล่านั้นไม่มีความสมัพนัธก์นัทางภูมิประเทศ หรือ
ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในเร่ืองของการน าไปใชป้ระโยชน์และการจดัการดิน จึงไม่มีความจ าเป็นที่






  สภาพการใชท้ี่ดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่
ป่าพรุ ป่าเสม็ด ป่ากก ป่ากระจูด ทุ่งหญา้ช้ืนแฉะ และทุ่งนา  ดงัน้ี  (ภาพที ่2.7) 
  1.  พื้นที่ป่า  ไดแ้ก่ พื้นที่ป่าพรุ  ป่าพรุเส่ือมสภาพ และพื้นที่ลุ่มประเภททุ่งหญา้ช้ืนแฉะ ซ่ึง
เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย มีพื้นที่ประมาณ 205,176.56 ไร่ หรือร้อยละ 71.27 ของ
พื้นที่ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
  2. พื้นที่เกษตรกรรม ไดแ้ก่ พื้นที่นา  บ่อกุง้บ่อปลา  พื้นที่ปลูกยางพารา ปาล์มน ้ ามนั  และ
ไมผ้ลผสม ในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่เกษตรกรรม 63,654.07 ไร่ หรือร้อยละ 22.11 ของพื้นที่ในเขตห้ามล่า
สตัวป่์าทะเลนอ้ย   
  3 พื้นที่ชุมชนและหมู่บา้น  พบกระจายอยูท่ ัว่ไปบริเวณสองฝ่ังถนนในเขตห้ามล่าสัตวป่์า
ทะเลนอ้ย มีพื้นที่ประมาณ 3,112.42 ไร่ 
  4. พื้นที่แหล่งน ้ า  ไดแ้ก่ พื้นที่ทะเลน้อย  แม่น ้ า ล าคลอง  คลองชลประทาน อ่างเก็บน ้ า บ่อ
น ้ า สระน ้ าในไร่นา มีพื้นที่ประมาณ 20,425.04 ไร่ หรือร้อยละ 7.09 ของพื้นที่ในเขตห้ามล่าสตัวป่์าทะเล
นอ้ย 
  5) พื้นที่อ่ืนๆ  ไดแ้ก่พื้นที่ทิ้งร้างประเภทไมพุ้่มหรือทุ่งหญา้  พบเป็นพื้นที่เล็กน้อยกระจาย


























































































3.1 ข้อมูล และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข THEOS ระบบ Multispectral  บันทึกภาพวนัที่ 10 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2552 และภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข SPOT -5  PAN Sharpened รายละเอียดภาพ 2 เมตร บนัทึกภาพวนัที่ 
12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 2. ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ปี พ.ศ. 2545 
 3. ขอ้มูลภูมิประเทศเชิงเลข จากแผนที่ ชุด L7018 มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร   
 4. ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เขตการปกครอง หมู่บา้น ขอ้มูลดิน ปริมาณน ้ าฝน  แหล่งน ้ า
ระดบัน ้ าใตดิ้น และขอ้มูลการใชท้ี่ดิน 
 5.  ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา และจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
 6. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC และ Notebook เคร่ืองรับสญัญาณจากดาวเทียม GPS  
 7. โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม  ERDAS Imagine 9.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3 
3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปีพ.ศ. 2552 ระบบ Multispectral และ
ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT -5  PAN Sharpened ปี พ.ศ. 2549   ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเชิงเลข         
ปี พ.ศ. 2545  เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย ท าการส ารวจสภาพ
การใชท้ี่ดินในพื้นที่ศึกษาปีปัจจุบนัร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552  และบนัทึกขอ้มูลจาก
การส ารวจดว้ยเคร่ืองGPS  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  จดัท าเป็นฐานขอ้มูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ ดิน และประเมินพื้นที่ เส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย เพี่อเป็นแนวทางในการก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) 






























   ภาพที ่3.1 ขั้นตอนและวธีิการศึกษา 
 
3.2.1  รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานที่เก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ ขอ้มูลเขตการปกครอง และ
หมู่บา้น เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ปริมาณน ้ าฝน แหล่งน ้ าธรรมชาติ
และเขตชลประทาน ทรัพยากรดิน การใชป้ระโยชน์ที่ดิน เส้นทางคมนาคม  ขอ้มูลการเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นที่
พรุ  ขอ้มูลระดบัน ้ าใตดิ้น ฯลฯ  เพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตห้ามล่าสัตวป่์า







ตารางที่ 3.1  ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใชป้ระกอบการศึกษาวจิยั 
ประเภทข้อมูล ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูล 








ขอบเขตพื้นที่พรุควนเคร็ง ขอบเขตพื้นที่พรุควนเคร็ง เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
ขอบเขตพื้นที่พรุควน       
ขี้ เสียน 
ขอบเขตพื้นที่พรุควนขี้ เสียน เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
สภาพภูมิประเทศ Digital Elevation Model ความสูงของภูมิประเทศ  
จากภาพถ่ายทางอากาศ 
ปริมาณน ้ าฝน ปริมาณน ้ าฝนรวมเฉล่ียรายปีในช่วงฝน
ตกนอ้ย (ก.พ.-ก.ย.)  2522 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. 2552 
กรมอุตุนิยมวทิยา 





พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม ้ปี พ.ศ. 2549-
2553 
สถานีควบคุมไฟป่าปากพนงั 
การใชป้ระโยชน์ที่ดิน การใชป้ระโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2545 
และปี พ.ศ. 2552   
ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545 และ 
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552  
ทรัพยากรดิน ขอ้มูลชุดดิน เน้ือดิน  การระบายน ้ า
ของดิน  คุณสมบตัิของดิน  
รายงานการส ารวจดิน  
กรมพฒันาที่ดิน 
เสน้ทางคมนาคม เสน้ทางคมนาคมในพื้นที่พรุ แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552 
ชุมชน หมู่บา้น พื้นที่ชุมชน หมู่บา้น แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552 
แหล่งน ้ าธรรมชาติ และ
คลองชลประทาน 
คลองธรรมชาติ  คลองส่งน ้ า และ
คลองชลประทาน 
แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 










 โดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS  ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT  PAN Sharpened และ
ภาพถ่ายทางอากาศ   เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อยในช่วงปีพ.ศ. 
2545 และ ปี พ.ศ. 2552 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552    
ท าการปรับแกภ้าพเชิงเรขาคณิต (Geometric correction)  ดว้ยโปรแกรมประมวลผลภาพ ERDAS 9.2 โดย
อา้งอิงกบัขอ้มูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ในระบบพิกดัภูมิศาสตร์ UTM  WGS84  โดยใชว้ิธี 
Image registration แบบ Image to map  เลือกจุดตดัหรือทางแยกของถนนจากข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่มี
ความชดัเจนทั้งบนภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่เป็นจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิน (Ground Control Point  : GCP 
) โดยกระจายจุด GCPs อยา่งสม ่าเสมอให้ครอบคลุมทัว่ภาพถ่ายดาวเทียมและบริเวณขอบภาพ จากภาพถ่าย
ดาวเทียม THOS ไดก้ าหนดจุดควบคุมภาพประมาณจ านวน 60 จุด การปรับแกภ้าพ  (Geometric model) ใช้
สมการ Polynomial transform  โดยใช้ 1 st Order Polynomial ในการแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์  ค่าความ
ผิดพลาดของการปรับแก้ภาพ (Root Mean Square Error : RMS Error) ไม่เกิน 1 จุดภาพ  ใช้สมการการ
ประมาณค่าจุดภาพแบบจุดภาพที่ใกล้ที่สุด (Nearest neighbor)  ค่าจุดภาพใหม่จะถูกก าหนดโดยค่าของ
จุดภาพที่ใกลท้ี่สุด เพือ่รักษาคุณลกัษณะของการสะทอ้นแสงใหค้งเดิม 
 2) การแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา  การแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา ใช้
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระบบ Multispectral  ปี พ.ศ. 2552  ร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียม SPOT-5 PAN 
Sharpened ปี พ.ศ. 2549  และภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 เป็นหลัก  การแปลภาพด้วยสายตามอาศยั
ความแตกต างของสี (Color)  ความหยาบ ละเอียดของเน้ือภาพ (Texture) ขนาด รูปร่าง (Shape) รูปแบบ
การกระจายตวั (Pattern) และความสัมพนัธก์บัวตัถุรอบขา้ง  โดยสภาพทัว่ไปของพื้นที่ชุ่มน ้ าในเขตห้ามล่า
สตัวป่์าทะเลน้อย มีลกัษณะเป็นที่ราบน ้ าท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ (Swamp forest)  ป่าเสม็ดและทุ่ง
หญา้  มีพืชพวกกระจูด กก พืชลม้ลุกอ่ืนๆ จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระบบ Multispectral ภาพสี
ผสมช่วงคล่ืน 4-2-1(R-G-B)  ปรากฏพชืพรรณจะเป็นสีแดงชดัเจน ดงัน้ี 
 จากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ภาพสีผสมช่วงคล่ืน 4-3-2 (R-G-B) (รูปที่ 3.2)  พื้นที่ป่าพรุ 
ป่าเสม็ดจะเป็นสีแดงคล ้ าออกน ้ าตาล เน้ือภาพค่อนขา้งหยาบ จากความสูงต ่าทรงพุ่มของพืชป่าเสม็ดที่
กระจายตวัอยา่งหนาแน่น  ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ป่าเสม็ดเส่ือมสภาพถูกแพว้ถาง หรือถูกเพลิงไหม ้ จะปรากฏ
เป็นสีเทา สีเทาออกด า 
 พื้นที่ทุ่งหญ้าหรือพื้นที่ ลุ่มมีน ้ าท่วมขัง  ส่วนใหญ่เป็นพืชพวกกระจูด กก จากภาพถ่าย
ดาวเทียมปรากฏเป็นสีแดงระเร่ือ  ส่วนพื้นที่ที่มีน ้ าท่วมขงัจะปรากฏเป็นสีเทาออกคล ้า 
 พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท  านาขา้ว  ปาล์มน ้ ามัน และยางพารา ซ่ึงปลูกโดย





บริเวณที่ปาลม์น ้ ามนัและยางพารายงัมีขนาดเล็ก จะเห็นเป็นแนวคนัดินที่ท  าการการยอ่งร่องปรากฏเป็นพื้นสี
ขาวออกสีเทาคล ้ า  ขึ้นอยูก่บัความช้ืนในดิน  ดินที่มีความช้ืนนอ้ยจะปรากฏเป็นสีขาวออกสีเขียวอ่อน ส่วน
ดินที่มีความช้ืนมากจะเป็นสีเทาออกคล ้า 
 พื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน  ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ถนน มีการปลูกไม้ผลประปรายรอบบริเวณ
หมู่บา้น ชุมชน ซ่ึงจากภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏเป็นจุดสีสีขาวเป็นกลุ่มกอ้นหรือเป็นแนวยาวติดต่อกนัสลบั
กบัจุดสีแดงรอบๆ ซ่ึงเป็นไมผ้ลผสม 
 3) การส ารวจในภาคสนาม ท าการส ารวจพื้นที่ในภาคสนาม โดยใช้เคร่ือง GPS น าทาง
ร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ.2552  เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งจากการแปลภาพดว้ยสายตา  ท า
การปรับแกข้อ้มูล และจดัท าเป็นฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
  4) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ขอ้มูลจากการแปล
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ.2552 และภาพถ่ายทางอากาศ ปีพ.ศ. 2545  จดัท าฐานเป็นขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  ท าการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินโดยวธีิการซอ้นทบัขอ้มูล (Overlay) ดว้ย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3 
 
3.2.3 ศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าน ้าทะเลน้อย 
 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ ดินใน ช่วงปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่บริเวณรอบๆ พื้นที่พรุ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาขา้ว ปาล์มน ้ ามนั  ยางพารา และบ่อ
ปลา เป็นบริเวณกวา้ง  การศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุใน
เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย พบว่ารายไดห้รือผลตอบแทนจากผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะปาล์มน ้ ามนั 
ยางพารา และการเพาะล้ียงสัตว์น ้ า เป็นปัจจยัส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ดังกล่าว 
นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเชิงพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพื้นที่
พรุ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน ้ าฝน การใช้ที่ดิน คุณภาพของดิน ภาวะความแห้งแล้งของพื้นที่ 
ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ า การคมนาคม การขยายตวัของชุมชนหมู่บา้น การถือครองที่ดิน การอนุรักษใ์น
พื้นที่ ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานที่รับผดิชอบ เป็นตน้      
  การศึกษาคร้ังน้ีได้น าปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสัตวป่์า
ทะเลนอ้ย  ดงัน้ี 
 1. ปริมาณน ้ าฝน  ขอ้มูลสถิติปริมาณน ้ าฝน จากกรมอุตุนิยมวทิยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ถึงปี 
พ.ศ. 2552  ในช่วงฝนตกน้อย ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนกันยายน มีปริมาณน ้ าฝนรวมเฉล่ียรายปี  
ระหวา่ง 540-940 มิลลิเมตร  ในช่วงหน้าแลง้แหล่งน ้ าต่างๆ จะแห้งขอด ระดบัน ้ าในพรุมีน้อย  โอกาสที่เขา้
ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นที่พรุมีมากขึ้น 
 2. ความลึกของระดับน ้ าใต้ดิน  มีความสัมพันธ์กับปริมาณน ้ าฝน โดยในช่วงหน้าฝน





ดินของพื้นที่พรุ และระดับน ้ าใตดิ้นของพื้นที่พรุ เม่ือปี พ.ศ. 2553 (สถานีควบคุมไฟป่าปากพนัง,2553)  
ระดบัน ้ าเหนือผวิดินลดลงอยา่งมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนกนัยายน และระดบัน ้ าใตดิ้น
ในพื้นที่พรุจะลดลงอยา่งมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ซ่ึงมกัจะเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นที่พรุ  ส่งผล
ใหพ้ื้นที่พรุถูกท าลายและเส่ือมโทรมลง   
 3. พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้  มีความสัมพนัธ์กับระดับน ้ าใตดิ้นในพรุที่ลดลงในช่วงหน้าแล้ง   
ดินพรุซ่ึงมีปริมาณของซากพืชซากสัตวท์ับถมอยู่มาก และจากสภาพพื้นที่ที่ เป็นป่าหญ้า รกร้างจึงเป็น
เช้ือเพลิงอยา่งดีของการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงหน้าแล้ง  การเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่พรุ อาจเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการลกัลอบจุดไฟเผาป่าเพือ่ใหเ้กิดป่าเส่ือมโทรม และเขา้ไปจบัจองพื้นที่ท  าการเกษตร
ไดง่้ายขึ้น 
 4. การใช้ที่ดิน  สภาพการใช้ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย ป่าพรุมีแนวโน้มลด
น้อยลงในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆ บริเวณพื้นที่พรุ  โดยเฉพาะพื้นที่ท  านา  ปาล์ม
น ้ ามนั การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และการเล้ียงสัตว ์ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุ เช่น การหาปลาจบั
สตัวน์ ้ า  การหาของป่า การเก็บกระจูด กก มาสานเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชุมชน  
 5. คุณสมบตัิของดิน  ลกัษณะดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย สามารถแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มดินบนที่ราบ กลุ่มดินบนที่ดอน กลุ่มดินอินทรีย ์และกลุ่มดินภูเขา ดินแต่ละกลุ่มมี
คุณสมบัติเฉพาะตัว กลุ่มดินบนที่ราบส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในการท านา กลุ่มดินบนที่ดอนใช้
ประโยชน์ในการปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้  ส่วนกลุ่มดินอินทรียมี์การสะสมของอินทรียวตัถุสูง  ดินเป็นกรดจดั 
มีศกัยภาพทางการเกษตรต ่า  การใชป้ระโยชน์เพื่อเกษตรกรรมจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดิน มีการระบายน ้ า
ออกซ่ึงใชเ้ทคนิคและการลงทุนสูง  ดงันั้นคุณสมบติัของดินจึงเป็นปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ 
 6. เสน้ทางคมนาคม  การตดัถนนบริเวณรอบๆ พื้นที่พรุ ท  าให้การเขา้ถึงพื้นที่พรุไดง่้ายขึ้น 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ โดยป่าพรุจะถูกท าลายได้ง่ายขึ้น  นอกจากน้ีการตดัถนนเขา้ไปใน
บริเวณพื้นที่พรุ ยงัก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่พรุอีกดว้ย 
 7. ชุมชนและหมู่บา้น การขยายตวัเพิ่มขึ้นของชุมชน หมู่บา้น ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเล
นอ้ย  ความตอ้งการใชท้รัพยากร และพื้นที่การเกษตรเพิม่สูงขึ้น  โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่พรุใน
การหาของป่า การจดัสัตวน์ ้ าเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน ซ่ึงหากชุมชนอยูใ่กล้พื้นที่พรุมากเท่าไหร่จะมี
โอกาสเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากพื้นที่พรุไดม้ากขึ้น 
 8. แหล่งน ้ าธรรมชาติและเขตชลประทาน  การขุดคลอง และการขุดลอกคลองเป็นการ
ระบายน ้ าออกจากพื้นที่พรุ ซ่ึงหากน ้ าในพื้นที่พรุถูกน าไปใชเ้พือ่การเกษตรมากขึ้น ปริมาณน ้ าในพรุจะลดลง 
ดินในพื้นที่พรุจะแหง้และยบุตวั เกษตรกรสามารถเขา้ไปใชพ้ื้นที่พรุไดง่้ายขึ้น   โดยอาศยัแหล่งน ้ าธรรมชาติ









3.2.4 การวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 
 การจดัล าดับความส าคญัของปัจจัยที่ใช้การศึกษาใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 
Analytic Hierarchy Process (AHP) พฒันาโดยศาสตราจารย ์Tomas Saaty  แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ  โดยมีหลักการก าหนดเป้าหมาย  
เกณฑ์ (Criteria)  เกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty,1980)  แล้วจึง
วิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด  การวิเคราะห์เปรียบเทียบและเกณฑ์ ท  าการคดัเลือกทีละคู่ (Pair wise) ตาม
เกณฑท์ี่ก  าหนดไวท้ีละเกณฑจ์นครบทุกเกณฑ ์เพื่อให้ทราบว่าเกณฑไ์หนส าคญักว่ากนัโดยให้คะแนนตาม
ความส าคญั การใหค้ะแนนความส าคญัมีความสมเหตุสมผล (Consistency)  จะสามารถจดัล าดบัทางเลือกที่ดี
ที่สุดได ้ วิธี AHP สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ในเขต
หา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย  โดยการวเิคราะห์จดัล าดบัความส าคญั (Priority) ของปัจจยั   ก าหนดค่าน ้ าหนกัและ
ค่าล าดบัชั้นของปัจจยัที่ใชเ้ป็นล าดบัชั้นหลกั และล าดบัชั้นยอ่ยจนถึงทางเลือกที่ตอ้งการ  และน าขอ้มูลแต่ละ
ปัจจยัมาเปรียบเทียบความส าคญัที่ละคู่โดยสร้างเป็นตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบขอ้มูลที่ใชใ้นการตดัสินใจ 
 การให้น ้ าหนักและความส าคัญของปัจจัยที่ ใช้ในการตัดสินใจ  แต่และปัจจัยนั้ นจะมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจไม่เท่ากนั  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาน ้ าหนัก ความส าคญัของแต่และปัจจยัก่อน  
โดยใชต้ารางเมตริกซ์เปรียบเทียบปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจเป็นคู่ ดงัตารางที่3.2 
 
ตารางที่ 3.2  เมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจ 
ปัจจยั A1 A2 A3 … An 
A1 a11 a12 a13 … a1n 
A2 a21 a22 a23 … a2n 
A3 a31 a32 a33 … a3n 
      
Ann an1 an2 an3 … ann 
 
 โดยที่  Aij  คือ สมาชิกในแถวที่  i หลักที่  j ของตารางเมตริกซ์  หมายถึงผลการเปรียบเทียบ
ความส าคญัระหวา่งปัจจยัที่ Ai และ Aj  
 ถา้ Aij = 1 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัเท่ากนั 
 ถา้ Aij = 3 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัมากกวา่เล็กนอ้ย 
 ถา้ Aij = 5 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัมากกวา่ปานกลาง 
 ถา้ Aij = 7 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัมากกวา่มาก 







ต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย แสดงไดด้งัตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบปัจจยัที่ใชใ้นการวเิคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ 
 ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 





























1 3 3 5 5 5 7 3 
ความลึกของระดบัน ้ า 
ใตดิ้น 
1/3 1 3 5 5 5 7 7 
พ้ืนท่ีเกิดเพลิงไหม ้ 1/3 1/3 1 3 5 3 5 7 
การใชท่ี้ดิน 1/5 1/5 1/3 1 3 3 5 3 
คุณสมบติัของดิน 1/5 1/5 1/5 1/3 1 7 7 5 
ชุมชน หมู่บา้น 1/5 1/5 1/3 1/3 1/7 1 3 5 
เส้นทางคมนาคม 1/7 1/7 1/5 1/5 1/7 1/3 1 5 
แหล่งน ้าธรรมชาติและ 
เขตชลประทาน 
1/3 1/7 1/7 1/3 1/5 1/5 1/5 1 
ผลรวม 2.74 5.22 8.21 16.82 17.87 24.53 35.20 36.00 
 
จากตารางที่ 3.3  สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัหรือชั้นขอ้มูลที่ใชใ้นการวเิคราะห์  ไดด้งั













































0.36 0.58 0.37 0.28 0.30 0.20 0.20 0.08 2.37 0.30 30.00 
ความลึกของ 
ระดบัน ้ าใตดิ้น 
0.12 0.19 0.37 0.28 0.30 0.20 0.20 0.19 1.85 0.23 23.00 
พ้ืนท่ีเกิดเพลิง
ไหม ้
0.12 0.06 0.12 0.17 0.30 0.12 0.14 0.19 1.23 0.15 15.00 
การใชท่ี้ดิน 
 
0.07 0.04 0.02 0.17 0.06 0.29 0.20 0.14 0.99 0.12 12.00 
คุณสมบตัิของ
ดิน 
0.07 0.04 0.04 0.06 0.02 0.12 0.14 0.08 0.58 0.07 7.00 
ชุมชน หมู่บา้น 
 
0.07 0.04 0.04 0.02 0.01 0.04 0.09 0.14 0.43 0.05 6.00 
เส้นทาง
คมนาคม 




0.12 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.24 0.03 3.00 
ผลรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 100.00 
 
  การวเิคราะห์ความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio: CR) 
 เพื่อเป็นการทดสอบว่าผลของการเปรียบเทียบปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษาว่ามีความสมเหตุสมผลหรือ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ท าการค านวณค่า CR โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การค านวณค่า max  คือค่าที่ค  านวณไดจ้ากการน าเอาผลรวมของค่าน ้ าหนกัแต่ละปัจจยั
ในแนวตั้งคูณด้วยผลรวมค่าเฉล่ียในแนวนอนแต่ละแถว น าเอาผลคูณที่ได้มารวมกัน ผลลัพธ์จะเท่ากับ
จ านวนปัจจยัทั้งหมดที่น ามาเปรียบเทียบซ่ึงในกรณีที่การวินิจฉัยในปัจจยันั้นมีความสมเหตุสมผลกนัอยา่ง







 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาค่าดชันีความสมเหตุสมผล (Consistency Index: CI) หาไดจ้ากสูตร 
  CI = (max – n)/(n-1)    
  ก าหนดให ้n = จ  านวนปัจจยั 
 ขั้นตอนที่ 3 หาค่าดชันีความสมเหตุสมผลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: RI) โดยที่ค่า RI ได้
จากการรวบรวมของ Oak Ridge National Laboratory และคณะท างาน เป็นค่าที่ขึ้นอยูก่บัตารางของเมตริกซ์ 
ตั้งแต่ 1×1 จนถึง 15 ×15 ผลของค่า RI ดงัแสดงในตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5 ค่าของดชันีความสมเหตุสมผลตามขนาดของเมตริกซ์ 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
  
 ขั้นตอนที่ 4 ค านวณหาค่าความสมเหตุสมผลคือ การหาอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างค่า CI ที่
ค  านวณไดจ้ากตารางเมตริกซ์ กบัค่า RI ที่ไดจ้ากการสุ่มจากตวัอยา่งจากตาราง ค่า CR หาไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
CR = CI/RI   
 ผลจากการค านวณไดค้่า CR เท่ากบั 0.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนักนัโดยสมบูรณ์ 
 
 3.2.5  การก าหนดค่าน ้าหนักของปัจจัยหลักและเกณฑ์ย่อย 
 จากการวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจยัหลกั ทั้ง 8 ปัจจยั โดยวิธีการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น Analytic 
Hierarchy Process และท าการทดสอบความสมเหตุสมผลของปัจจยัหลกั  สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกัส าคญั
ของปัจจยัที่ใชใ้นการวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุไดด้ังดังตารางที่ 3.4 ส าหรับการ
ค านวณค่าคะแนนในล าดบัชั้นขอ้มูลเกณฑย์อ่ย  ใชว้ธีิเดียวกนักบัการค านวณค่าน ้ าหนักของปัจจยัหลกัตั้งแต่
ขั้นตอนแรก เม่ือไดค้่าคะแนนทุกชั้นขอ้มูลแลว้ท าการวเิคราะห์ประมวลผลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 3.2.6  การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พรุโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จดัท าชั้นขอ้มูล (Layers) ทั้ง 8 ปัจจยั ในฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ท  าการก าหนดค่าน ้ าหนัก
และค่าคะแนนของแต่ละปัจจยั และประมวลผลขอ้มูลโดยเทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
3.2.7 การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
 จากการที่ไดศ้ึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย  ไดน้ าแนว
ทางการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ยโดยอา้งอิงการศึกษาของศูนยศ์ึกษา
การพฒันาพกิุลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซ่ึงไดก้  าหนดเขตการใชท้ี่พื้นที่ดินบริเวณพื้นที่พรุในจงัหวดั
นราธิวาส ออกเป็น 3 เขต คือ เขตป่าสงวน (Preservation Zone)  เขตอนุรักษ ์(Conservation Zone) และเขต





































รูปที่ 3.2  แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ระบบ Multispectral  ภาพสีผสมช่วงคล่ืน 4-3-2 (R-G-B) 
   บนัทึกภาพปี พ.ศ. 2552  ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
 
 
บทที่  4 
ผลการศึกษา 
 
4.1  สภาพการใช้ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าน ้าทะเลน้อย 
 สภาพการใชท้ี่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ป่า
พรุ ป่าเสม็ด ป่ากก ป่ากระจูด ทุ่งหญา้ช้ืนแฉะ และทุ่งนา  จากขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 
และภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552  สามารถจ าแนกประเภทการใชท้ี่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์า
น ้ าทะเลนอ้ยไดด้งัน้ี  (ตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1, 4.2 และ 4.3) 
 1) พื้นที่ป่า  ไดแ้ก่ พื้นที่ป่าพรุ  ป่าพรุเส่ือมสภาพ และพื้นที่ลุ่มประเภททุ่งหญา้ช้ืนแฉะ ซ่ึงเป็น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย มีพื้นที่ประมาณ 205,176.56 ไร่ หรือร้อยละ 71.27 ของ
พื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ. 2545  และในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 198,085.47 ไร่ หรือร้อยละ 68.80 ของพื้นที่
ศึกษา   
  1.1 ) พื้นที่ป่าพรุ  มีพื้นที่ประมาณ 98,885.02 ไร่ หรือร้อยละ 34.35 ของพื้นที่ศึกษา ใน
ปี พ.ศ. 2545 และลดลงเหลือ 94,972.17 ไร่ หรือร้อยละ 32.99 ในปี พ.ศ.2552  โดยลดลง 3,912.85 ไร่ 
เปล่ียนเป็นพื้นที่ปลูกปาลม์น ้ ามนั 1,876.37 ไร่ และเปล่ียนเป็นพื้นที่ลุ่ม 1,788.40 ไร่  และเป็นพื้นที่ป่าพรุ
เส่ือมสภาพ 248.08 ไร่ 
  1.2) พื้นที่ลุ่มประเภททุ่งหญา้ช้ืนแฉะ  ส่วนใหญ่พบบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่าพรุ
กบัพื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณรอบๆ ของพื้นที่ทะเลน้อย โดยมีพื้นที่ประมาณ 103,926.66 ไร่ในปี 
พ.ศ. 2545  หรือร้อยละ 36.10 ของพื้นที่ศึกษา  และในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ 100,328.84 หรือร้อยละ 
34.85 ของพื้นที่ศึกษา  มีพื้นที่ลดลง 3,597.82 ไร่ ส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปาล์ม
น ้ ามนั  บ่อกุง้ บ่อปลา และพื้นที่นา 
  1.3) พื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ  ในปี พ.ศ. 2545 มีพื้นที่ประมาณ 2,364.88  ไร่ หรือร้อยละ 
0.82 ของพื้นที่ศึกษา และในปี พ.ศ.2552 พื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพเพิ่มขึ้นเป็น 2,784.47 หรือร้อยละ 0.97 
ของพื้นที่ศึกษา 
 2) พื้นที่เกษตรกรรมหลกั ไดแ้ก่ พื้นที่นา  บ่อกุง้บ่อปลา  พื้นที่ปลูกยางพารา ปาลม์น ้ ามนั  และ
ไมผ้ลผสม โดยในปี พ.ศ. 2545 มีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 55,828.08 ไร่ หรือร้อยละ 19.39 ของพื้นที่
ศึกษา และในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่เกษตรกรรม 63,654.07 ไร่ หรือร้อยละ 22.11 ของพื้นที่ศึกษา  พื้นที่
เกษตรกรรมที่เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกปาลม์น ้ ามนั โดยมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน ้ ามนัเพิม่ขึ้น
ประมาณ 7,809.04 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณพื้นที่นาร้าง ซ่ึงเคยเป็น 




3) พื้นที่ชุมชนและหมู่บา้น  พบกระจายอยูท่ ัว่ไปบริเวณสองฝ่ังถนนในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเล
นอ้ย มีพื้นที่ประมาณ 3,087.18 ไร่ในปี พ.ศ. 2545 และเพิม่ขึ้นเป็น 3,112.42 ไร่ในปี พ.ศ. 2552 
 4) พื้นที่แหล่งน ้ า  ไดแ้ก่ พื้นที่ทะเลน้อย  คลองชลประทาน อ่างเก็บน ้ า บ่อน ้ า สระน ้ าในไร่นา  
ในปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ประมาณ 20,425.04 ไร่ หรือร้อยละ 7.09 ของพื้นที่ศึกษา โดย
เป็นพื้นที่ทะเลน้อย 16,650.43 ไร่  คลองชลประทาน 2,582.78 อ่างเก็บน ้ า 1,162.81  และบ่อน ้ า สระน ้ า
ในไร่นา 29.02 ไร่ 
 5) พื้นที่อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  พื้นที่ทิ้งร้างประเภทไมพุ้่มหรือทุ่งหญา้  พบเป็นพื้นที่เล็กน้อยกระจายอยู่
ทัว่ไปบริเวณพื้นที่ริมฝ่ังของล าน ้ า  และพื้นที่ทิ้งร้างที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเดิม โดยในปี พ.ศ. 2545 มี
พื้นที่ประมาณ 3,231.88 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของพื้นที่ศึกษา และลดลงในปี พ.ศ. 2552 เหลือ 2,471.73 
หรือร้อยละ 0.86  ซ่ึงเปล่ียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประเภทที่นา  ปาลม์น ้ ามนั และยางพารา 
 
ตารางที่ 4.1 การใชท้ี่ดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ระหวา่งปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2552 
สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 เพิ่ม/ลด  
  ตร.กม. ไร่ ร้อยละ ตร.กม. ไร่ ร้อยละ ไร่ 
1. พื้นทีป่่า 328.28 205,176.56 71.27 316.94 198,085.47 68.80 - 7,091.08 
   1.1 พื้นที่ป่าพรุ 158.22 98,885.02 34.35 151.96 94,972.17 32.99 -  3,912.85 
   1.2 พื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ 3.78 2,364.88 0.82 4.46 2,784.47 0.97 419.59 
   1.3 พื้นที่ลุ่ม  166.28 103,926.66 36.10 160.53 100,328.84 34.85 -  3,597.82 
2. พื้นที่เกษตรกรรม 89.32 55,828.08 19.39 101.85 63,654.07 22.11 7,825.99 
   2.1 ที่นา 69.22 43,264.91 15.03 69.19 43,244.86 15.02 -  20.06 
   2.2 บ่อกุง้ บ่อปลา 0.77 481.67 0.17 0.87 542.43 0.19 60.76 
   2.3 ยางพารา 10.18 6,364.89 2.21 10.15 6,341.15 2.20 -  23.74 
   2.4 ปาลม์น ้ ามนั 8.42 5,265.23 1.83 20.92 13,074.27 4.54 7,809.04 
   2.5 ไมผ้ลผสม 0.72 451.37 0.16 0.72 451.37 0.16 - 
3. ชุมชน หมู่บ้าน 4.94 3,087.17 1.07 4.98 3,112.42 1.08 25.24 
   3.1 ชุมชน หมู่บา้น 4.76 2,973.12 1.03 4.80 2,998.37 1.04 25.24 
   3.2 สถานที่ราชการ 0.18 114.05 0.04 0.18 114.05 0.04 - 
4. แหล่งน ้า 32.68 20,425.04 7.09 32.68 20,425.04 7.09 - 
   4.1 บ่อน ้ า สระน ้ าในไร่นา 0.05 29.02 0.01 0.05 29.02 0.01 - 
   4.2 อ่างเก็บน ้ า 1.86 1,162.81 0.40 1.86 1,162.81 0.40 - 
   4.3 คลองชลประทาน 4.13 2,582.78 0.90 4.13 2,582.78 0.90 - 
   4.4 ทะเลน้อย 26.64 16,650.43 5.78 26.64 16,650.43 5.78 - 
5. พื้นที่อ่ืนๆ 5.41 3,382.11 1.17 4.20 2,621.96 0.91 -  760.15 
   5.1 ไมพุ้่มหรือทุ่งหญา้ 5.17 3,231.88 1.12 3.95 2,471.73 0.86 -  760.15 
   5.2 ถนน 0.24 150.23 0.05 0.24 150.23 0.05 - 

































































































 ภาพที่ 4.3  แผนที่แสดงการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย  




4.2   พื้นที่เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
จากสภาพการใชท้ี่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย  ซ่ึงพื้นที่ป่าพรุมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ 
ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกปาลม์น ้ ามนัที่ขยายตวัเพิม่ขึ้น  การพจิารณาปัจจยัที่มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ทั้ง 8 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน  ความ
ลึกของระดบัน ้ าใตดิ้นที่ลดลงในช่วงหนา้แลง้  พื้นที่พรุที่เคยเกิดเพลิงไหมใ้นช่วงหนา้แลง้  สภาพการใช้
ที่ดิน  คุณสมบตัิของดิน  เส้นคมนาคม  ชุมชนหมู่บา้น แหล่งน ้ าธรรมชาติและคลองชลประทาน  เพือ่ให้
การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีความถูกต้องและเหมาะสม  ผู ้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือในการวิเคราะห์ตามล าดับชั้ น   (Analytic Hierarchy Process : AHP) ซ่ึ งเป็น
กระบวนการวิเคราะห์ที่ช่วยในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
ความส าคญัมากที่สุดคือ ปริมาณน ้ าฝนในช่วงฝนตกน้อย  ร้อยละ 30  รองลงมาคือ ปัจจยัความลึกของ
ระดบัน ้ าใตดิ้น ร้อยละ 23  พื้นที่เกิดเพลิงไหม ้ร้อยละ 15  การใชท้ี่ดิน ร้องละ 12  คุณสมบติัของดิน ร้อย
ละ 7  ชุมชนหมู่บา้นร้อยละ 6  เส้นทางคมนาคม ร้อยละ 4 และแหล่งน ้ าธรรมชาติและคลองชลประทาน 
ร้อยละ 3 ตามล าดบั  โดยสามารถจดัล าดบัความส าคญั  และค่าถ่วงน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั ไดด้งัตารางที่  
4.2 







< 500 มม.  
501 – 1,000 มม.  


























การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ีลุ่ม ทุ่งหญา้ ไมพุ้่มหรือทุ่งหญา้   
ป่าพรุเส่ือมสภาพ 












เส้นทางคมนาคม อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ นอ้ยกว่า 500 เมตร 
อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ 500-1,000 เมตร 




ชุมชน หมู่บา้น อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ นอ้ยกว่า 500 เมตร 
อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ 500-1,000 เมตร 






อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ นอ้ยกว่า 500 เมตร 
อยูใ่กลพ้ื้นท่ีพรุ 500-1,000 เมตร 





 เม่ือน าขอ้มูลปัจจยัทั้งหมดมาวเิคราะห์ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สามารถ
ก าหนดพื้นที่ที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ผลการวเิคราะห์
พบวา่พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ  ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณรอยต่อของพื้นที่เกษตรกรรมกบั
พื้นที่ป่าพรุ  ป่าพรุเส่ือมสภาพ และพื้นที่ลุ่ม ทุ่งหญา้มีน ้ าท่วมขงั ซ่ึงในช่วงฝนตกนอ้ยระดบัน ้ าในพื้นที่
พรุจะแหง้ขอดและระดบัน ้ าใตดิ้นลดลงอยา่งมาก พื้นที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหมท้ั้งจากการกระท าของ
มนุษยห์รือจากธรรมชาติประกอบกบัอยูใ่กลพ้ื้นที่เกษตรกรรมเดิม และมีเสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายหรืออยูใ่กลก้บัพื้นที่พรุ  ท  าใหบ้ริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ
โดยมีพื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุทั้งหมดประมาณ 87.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,911.02
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.72 ของพื้นที่พรุทั้งหมดในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย  พบมากทางตอนบนของ
เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ยในพื้นที่พรุควนเคร็ง ต  าบลเคร็ง ต  าบลขอนหาด ต าบลนางหลง อ าเภอ        




โดยมีพื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ 63.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,614.81 ไร่  ส่วนบริเวณ
พื้นที่ตอนล่างของเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นที่จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลามีพื้นที่
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตจงัหวดัพทัลุง ประมาณ 15.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,524.65 
ไร่ พบมากในเขตต าบลทะเลนอ้ย  พนางตุง และแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน  ส่วนในเขตจงัหวดัสงขลา 
มีพื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 9.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 
5,771.56 ไร่ ในต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ดงัตารางที่ 4.3 และภาพที่  4.4 
 เม่ือท าการส ารวจพื้นที่ที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ยที่
ไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณพื้นที่พรุส่วนใหญ่ไดถู้กเปล่ียนสภาพ
เป็นป่าพรุเส่ือมสภาพ  พืน้ที่ไมพุ้ม่หรือทุ่งหญา้สลบัไมพุ้ม่  พื้นที่ปลูกปาลม์น ้ ามนัและพื้นทีลุ่่ม  ดงัภาพที่ 
4.4 และ 4.5 
 
ตารางที่ 4.3 พื้นทีเ่ส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ตร.กม. ไร่ 
นครศรีธรรมราช     63.38 39,614.81 
   ชะอวด เคร็ง 46.22 28,889.92 
    ขอนหาด 3.42 2,137.27 
    นางหลง 1.88 1,172.93 
   หวัไทร ควนชะลิก 11.69 7,307.32 
   เชียรใหญ่ การะเกด 0.17 107.37 
พทัลุง     15.24 9,524.65 
   ควนขนุน ต.ทะเลนอ้ย 12.90 8,060.99 
    ต.พนางตุง 1.45 905.76 
    ต.แหลมโตนด 0.89 557.9 
สงขลา     9.23 5,771.56 
   ระโนด ต.บา้นขาว 9.23 5,771.56 












































(S1) พื้นที่พรุเส่ือมสภาพ (S1) พื้นที่พรุเส่ือมสภาพ 
  
(S2) ไมพุ้ม่หรือทุ่งหญา้สลบัไมพุ้ม่ (S3) ปาลม์น ้ ามนัที่ปลูกในพื้นที่พรุ 
  
(S4) ปาลม์น ้ ามนัที่ปลูกในพื้นที่พรุ (S5)  พื้นที่ลุ่ม 
  
(S6) พื้นที่ลุ่ม (S7) พื้นที่ลุ่ม 
 




4.3  การจัดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
  การจดัเขตการใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย อา้งอิงจากการศึกษาของศูนย์
ศึกษาการพฒันาพกิุลอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ไดแ้บ่งเขตการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่พรุเป็น 3 เขต 
ดงัน้ี 
 1. เขตป่าสงวน (Preservation Zone) เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่ยงัคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติอยา่ง
สมบูรณ์และยงัไม่ถูกรบกวนจากมนุษย ์  
 2. เขตอนุรักษ ์ (Conservation Zone) เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่พชืพรรณธรรมชาติถูกท าลายไปแลว้
เป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่มีโครงการพฒันาเขา้ไปด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง พื้นที่ป่าถูกท าลายโดยการแผว้
ถางและไฟไหมท้  าความเสียหายในช่วงปีที่อากาศแลง้จดั    
 3. เขตพฒันา (Development Zone) เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่ไดมี้การระบายน ้ าออกไปบา้งแลว้พชื
พรรณธรรมชาติดั้งเดิมถูกแผว้ถางจนหมดส้ิน มีพื้นที่ที่ใชเ้พือ่กิจกรรมทางดา้นเกษตรและมีโครงการ
พฒันาต่างๆ เขา้ไปด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง   
 จากการศึกษาการใชป้ระโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย พื้นที่พรุที่ยงัคง
สภาพเป็นป่าธรรมชาติ สามารถจดัอยูใ่นเขตพื้นที่ป่าสงวนมีพื้นที่ประมาณ 148.50 ตารางกิโลเมตร หรือ  
92,811.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.24  ของพื้นที่ศึกษา พบบริเวณพื้นที่พรุควนเคร็ง และพรุควนขี้ เสียน ซ่ึง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดที่ยงัมีความอุดมสมบรูณ์   พื้นที่ในเขตอนุรักษไ์ดแ้ก่บริเวณพื้นที่ลุ่มมีน ้ า
ท่วมขงั พชืพรรณส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้ กระจูด และกก และพื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ มีพื้นที่ประมาณ 
144.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 90,213.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.34 ของพื้นที่ศึกษา  เขตการพฒันา  ไดแ้ก่ 
บริเวณพื้นที่ท  าการเกษตรของชาวบา้นในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ซ่ึงอยูร่อบนอกของพื้นทีพ่รุ มี
การจดัแหล่งน ้ าชลประทาน การท านา ปาลม์น ้ามนั ชุมชนและหมู่บา้น มีพื้นที่ประมาณ  135.12 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 84,448.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.33 ของพื้นที่ศึกษา การจดัเขตการใชป้ระโยชน์พื้นที่ใน
เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ดงัตารางที่ 4.4  และภาพที่ 4.6 




ร้อยละ ตร.กม. ไร่ 
 เขตป่าสงวน       148.50       92,811.33       32.24  
 เขตอนุรักษ ์       144.34       90,213.68       31.34  
 เขตพฒันา       135.12       84,448.91       29.33  
 แหล่งน ้า         32.68       20,425.04         7.09  





































บทที ่ 5 
สรุป ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย โดยประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552 ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ป่าพรุ ป่าเสม็ด ป่ากก ป่ากระจูด ทุ่งหญา้ช้ืนแฉะ  มีพื้นที่ประมาณ 205,176.56 ไร่ 
หรือร้อยละ 71.27 ของพื้นที่ศึกษาในปี พ.ศ. 2545  และในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 198,085.47 ไร่ หรือ
ร้อยละ 68.80 ของพื้นที่ศึกษา โดยลดลง 7,091.08 ไร่ เปล่ียนสภาพเป็นพื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ พื้นที่ลุ่ม
ทุ่งหญา้ และพื้นที่ปลูกปาล์มน ้ ามนั  บ่อกุง้บ่อปลา  ในขณะที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน ้ ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 
7,809.04 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณพื้นที่ที่เป็นนาร้าง และบริเวณ
พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ  โดยมีวิธีการปลูกแบบยกร่องและเล้ียงปลาบริเวณทอ้งร่อง เน่ืองจาก
ปาล์มน ้ ามนั เป็นพชืเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงกวา่การท านา  สามารถปลูกไดใ้นพื้นที่ลุ่มและทนต่อ
สภาพความเป็นกรดของดินไดดี้กวา่พชืชนิดอ่ืนๆ   
 การประเมินพื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย โดย
พจิารณาจากปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน  ความลึกของระดบัน ้ าใตดิ้นที่ลดลงในช่วงหนา้แลง้  
พื้นที่พรุที่เคยเกิดเพลิงไหมใ้นช่วงหน้าแลง้  สภาพการใชท้ี่ดิน  คุณสมบติัของดิน  เสน้คมนาคม  ชุมชน
หมู่บา้น แหล่งน ้ าธรรมชาติและคลองชลประทาน  โดยการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น  (Analytic Hierarchy 
Process ) ร่วมกบัฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  พบวา่ปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
พื้นที่พรุโดยจดัล าดบัความส าคญัได้ดงัน้ีคือ ปริมาณน ้ าฝนในช่วงฝนตกน้อยร้อยละ 30  รองลงมาคือ 
ปัจจยัความลึกของระดับน ้ าใต้ดินร้อยละ 23  พื้นที่เกิดเพลิงไหม้ร้อยละ 15  การใช้ที่ดินร้องละ 12  
คุณสมบติัของดินร้อยละ 7  ชุมชนหมู่บา้นร้อยละ 6  เส้นทางคมนาคมร้อยละ 4 และแหล่งน ้ าธรรมชาติ
และคลองชลประทานร้อยละ 3 ตามล าดบั  ผลการวเิคราะห์พบวา่พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่
พรุ  ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณรอยต่อของพื้นที่เกษตรกรรมกบัพื้นที่ป่าพรุ  ป่าพรุเส่ือมสภาพ และพื้นที่ลุ่ม ทุ่ง
หญา้มีน ้ าท่วมขงั ซ่ึงในช่วงฝนตกน้อยระดบัน ้ าในพื้นที่พรุจะแหง้ขอดและระดบัน ้ าใตดิ้นลดลงอยา่งมาก 
พื้นที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ทั้งจากการกระท าของมนุษยห์รือจากธรรมชาติ ประกอบกบัอยูใ่กล้พื้นที่
เกษตรกรรมเดิม และมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเขา้ถึงไดง่้ายหรืออยูใ่กลก้ับพื้นที่พรุ  ท  าให้บริเวณ
ดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 87.85 ตารางกิโลเมตร 






พื้นที่พรุ 63.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,614.81 ไร่  ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนล่างของเขตห้ามล่าสัตวป่์า
ทะเลน้อย ซ่ึงอยู่ในเขตจงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลามีพื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นที่พรุ
ประมาณ 24.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,296.21 ไร่ 
  การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื้นที่ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย อา้งอิงตามการศึกษาของ
ศูนยศ์ึกษาการพฒันาพกิุลอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ไดแ้บ่งเขตการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่พรุเป็น 3 เขต 
คือเขตป่าสงวน  เขตอนุรักษ ์ และเขตการพฒันา  พื้นที่พรุในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ยที่ยงัคงสภาพ
เป็นป่าธรรมชาติสามารถจดัอยูใ่นเขตพื้นที่ป่าสงวนมีพื้นที่ประมาณ 148.50 ตารางกิโลเมตร หรือ  
92,811.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  32.24 ของพื้นที่ศึกษา พบบริเวณพื้นที่พรุควนเคร็งและพรุควนขี้ เสียน ซ่ึง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ในเขตอนุรักษมี์พื้นที่ประมาณ 144.34 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 90,213.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.34 ของพื้นที่ศึกษา ไดแ้ก่บริเวณพื้นที่ลุ่มมีน ้ าท่วมขงั พชื
พรรณส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้ กระจูด และกก และพื้นที่ป่าพรุเส่ือมสภาพ เขตการพฒันามีพื้นที่ประมาณ  
135.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,448.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ29.33 ของพื้นที่ศึกษาไดแ้ก่บริเวณที่อยูร่อบ
นอกของพื้นที่พรุ มีการจดัแหล่งน ้ าชลประทาน การท านา ปาลม์น ้ ามนั ชุมชนและหมู่บา้น  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าปัจจยัทางกายภาพมาใชใ้นการวเิคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเปล่ียน 
แปลงของพื้นที่พรุเท่านั้น ควรมีการน าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเขา้มาร่วมวเิคราะห์เพือ่ใหแ้บบ 
จ าลองมีความสมบูรณ์ และถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น  
 2) ในการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย ควรใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวน เขตอนุรักษแ์ละเขตพฒันา ประกอบกบัการใหค้วามรู้สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษป่์าพรุใหย้ ัง่ยนืเป็นสมบติัส่วนรวมของชุมชนในทอ้งถ่ิน ควรก าหนดแผนมาตรการร่วมกนั
ในการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ป่าพรุเพือ่ป้องกนัการเกิดเพลิงไหมป่้าพรุ  โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
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ช่ือเร่ือง/ช้ันข้อมูล (title) : การใชท้ี่ดินปี พ.ศ. 2552 
ช่วงเวลาอ้างอิง (Reference date) : ปีพ.ศ. 2554 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ครอบครอง 
ที่อยู่  (Adress) :  ถนน (Road) :  
ต าบล/เขต (Tambol) :  อ าเภอ (Amphoe) :  
จังหวัด (Province) :  รหัสไปรษณีย์ (Post code) :  
โทรศัพท์ (Telephone) :  โทรสาร (Facimile) :  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) : ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต ้ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ด ำเนินกำร 
ที่อยู่  (Adress) : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถนน (Road) : กาญจนวณิช 
ต าบล/เขต (Tambol) : คอหงส์ อ าเภอ (Amphoe) : หาดใหญ่ 
จังหวัด (Province) : สงขลา รหัสไปรษณีย์ (Post code) : 90110 
โทรศัพท์ (Telephone) : 0-7428-6950-55 โทรสาร (Facimile) : 0-7442-9955 
ขอบเขตของข้อมูล : 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันตก  (West bounding coordinate) : 614300, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันออก  (East bounding coordinate) : 636200, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศเหนือ  (North bounding coordinate) : 623400, 888600 
พิกัดขอบเขตทางใต้  (South bounding coordinate) : 623400, 853700 
ช่ือขอบเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geographic extent name) : UTM Zone 47 WGS84 
ช่วงเวลาของข้อมูล (Temporal extent date) : ปี พ.ศ. 2552 
ความละเอียดของข้อมูล (Resolution level) : 1:25,000 











บทคัดย่อ (Abstract)  : ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การใชท้ี่ดินปี พ.ศ. 2552 แปลจากภาพถ่าย
ดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552   
จุดมุ่งหมาย (Purpose)  : เพื่อการศึกษาวจิยัเร่ือง การประยุกตใ์ชภู้มิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใชท้ี่ดินในพื้นที่ชุ่มน ้ าทะเลน้อย 
 
ความก้าวหน้า (Progress)  : เสร็จสมบูรณ์ 
ช้ันข้อมูล (Theme)  : การใชท้ี่ดิน 
ค าส าคัญ (Keywords)  : การใชท้ี่ดิน ปี พ.ศ. 2552 
ข้อจ ากัดในการเข้าถึง (Access constraints)  : ขออนุมติัตามขั้นตอนทางราชการ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน (Use constraints)  : ตามระเบียบทางราชการ ห้ามเผยแพร่ถา้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
ประวัติการเป็นมา (Lineage Statement) : แปลและวเิคราะห์ขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552 
ประเภทการน าเสนอข้อมูล (Representation)  : แผนที่  ขอ้มูลเชิงพื้นที่  ตาราง 
รูปแบบการเผยแพร่ (Distribution format)  : Shape file 
ส่ือที่ใช้ในการเผยแพร่  (Distribution media)  : CD-ROM 
มาตรฐานการอธิบายข้อมูล(Level of conformance)  : ระดบัที่ 1 
ภาษาการอธิบายข้อมูล (Language of Medata) : ภาษาไทย 























ช่ือเร่ือง/ช้ันข้อมูล (title) : พื้นที่เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีพ่รุในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย 
ช่วงเวลาอ้างอิง (Reference date) : ปี พ.ศ. 2554 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ครอบครอง 
ที่อยู่  (Adress) :  ถนน (Road) :  
ต าบล/เขต (Tambol) :  อ าเภอ (Amphoe) :  
จังหวัด (Province) :  รหัสไปรษณีย์ (Post code) :  
โทรศัพท์ (Telephone) :  โทรสาร (Facimile) :  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) : ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต ้ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ด ำเนินกำร 
ที่อยู่  (Adress) : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถนน (Road) : กาญจนวณิช 
ต าบล/เขต (Tambol) : คอหงส์ อ าเภอ (Amphoe) : หาดใหญ่ 
จังหวัด (Province) : สงขลา รหัสไปรษณีย์ (Post code) : 90110 
โทรศัพท์ (Telephone) : 0-7428-6950-55 โทรสาร (Facimile) : 0-7442-9955 
ขอบเขตของข้อมูล : 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันตก  (West bounding coordinate) : 614300, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันออก  (East bounding coordinate) : 636200, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศเหนือ  (North bounding coordinate) : 623400, 888600 
พิกัดขอบเขตทางใต้  (South bounding coordinate) : 623400, 853700 
ช่ือขอบเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geographic extent name) : UTM Zone 47 WGS84 
ช่วงเวลาของข้อมูล (Temporal extent date) : ปี พ.ศ. 2552 
ความละเอียดของข้อมูล (Resolution level) : 1:25,000 










บทคัดย่อ (Abstract)  : ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่เส่ียงต่อการเปลีย่นแปลงของพื้นที่พรุใน
เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย ท าการวเิคราะห์ประมวลผลจากฐานขอ้มูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จุดมุ่งหมาย (Purpose)  : เพื่อการศึกษาวจิยัเร่ือง การประยุกตใ์ชภู้มิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใชท้ี่ดินในพื้นที่ชุ่มน ้ าทะเลน้อย 
 
ความก้าวหน้า (Progress)  : เสร็จสมบูรณ์ 
ช้ันข้อมูล (Theme)  :  
ค าส าคัญ (Keywords)  : ป่าพรุ,  พื้นที่เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลง, เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย 
ข้อจ ากัดในการเข้าถึง (Access constraints)  : ขออนุมติัตามขั้นตอนทางราชการ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน (Use constraints)  : ตามระเบียบทางราชการ ห้ามเผยแพร่ถา้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
ประวัติการเป็นมา (Lineage Statement) : พื้นที่เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีพ่รุในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย 
ท าการวเิคราะห์ประมวลผลจากปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน  ความลึกของระดบัน ้ าใตด้ิน  พื้นที่เกิด
เพลิงไหม ้ การใชท้ี่ดิน  คุณสมบตัิของดิน  เส้นทางคมนาคม ชุมชนและ
หมู่บา้น  แหล่งน ้ าและชลประทาน ในระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
ประเภทการน าเสนอข้อมูล (Representation)  : แผนที่  ขอ้มูลเชิงพื้นที่  ตาราง 
รูปแบบการเผยแพร่ (Distribution format)  : Shape file 
ส่ือที่ใช้ในการเผยแพร่  (Distribution media)  : CD-ROM 
มาตรฐานการอธิบายข้อมูล(Level of conformance)  : ระดบัที่ 1 
ภาษาการอธิบายข้อมูล (Language of Medata) : ภาษาไทย 


















ช่ือเร่ือง/ช้ันข้อมูล (title) : เขตการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย 
ช่วงเวลาอ้างอิง (Reference date) : ปี พ.ศ. 2554 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ครอบครอง 
ที่อยู่  (Adress) :  ถนน (Road) :  
ต าบล/เขต (Tambol) :  อ าเภอ (Amphoe) :  
จังหวัด (Province) :  รหัสไปรษณีย์ (Post code) :  
โทรศัพท์ (Telephone) :  โทรสาร (Facimile) :  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ (Response party) : ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต ้ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อข้อมูล (Responsible party role) : ผู้ด ำเนินกำร 
ที่อยู่  (Adress) : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถนน (Road) : กาญจนวณิช 
ต าบล/เขต (Tambol) : คอหงส์ อ าเภอ (Amphoe) : หาดใหญ่ 
จังหวัด (Province) : สงขลา รหัสไปรษณีย์ (Post code) : 90110 
โทรศัพท์ (Telephone) : 0-7428-6950-55 โทรสาร (Facimile) : 0-7442-9955 
ขอบเขตของข้อมูล : 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันตก  (West bounding coordinate) : 614300, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศตะวันออก  (East bounding coordinate) : 636200, 870300 
พิกัดขอบเขตทางทิศเหนือ  (North bounding coordinate) : 623400, 888600 
พิกัดขอบเขตทางใต้  (South bounding coordinate) : 623400, 853700 
ช่ือขอบเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geographic extent name) : UTM Zone 47 WGS84 
ช่วงเวลาของข้อมูล (Temporal extent date) : ปี พ.ศ. 2552 
ความละเอียดของข้อมูล (Resolution level) : 1:25,000 











บทคัดย่อ (Abstract)  : ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขตการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์า
ทะเลน้อยท าการวเิคราะห์ประมวลผลจากฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยจดัเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย 
เป็น 3 เขต คือ เขตป่าสงวน  เขตอนุรักษ ์และเขตการพฒันา 
จุดมุ่งหมาย (Purpose)  : เพื่อการศึกษาวจิยัเร่ือง การประยุกตใ์ชภู้มิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใชท้ี่ดินในพื้นที่ชุ่มน ้ าทะเลน้อย 
 
ความก้าวหน้า (Progress)  : เสร็จสมบูรณ์ 
ช้ันข้อมูล (Theme)  :  
ค าส าคัญ (Keywords)  : เขตการใชป้ระโยชน์ที่ดิน, เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย 
ข้อจ ากัดในการเข้าถึง (Access constraints)  : ขออนุมติัตามขั้นตอนทางราชการ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน (Use constraints)  : ตามระเบียบทางราชการ ห้ามเผยแพร่ถา้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
ประวัติการเป็นมา (Lineage Statement) : เขตการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อยท าการวเิคราะห์
จากฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นทีป่่าพรุ  
ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  ซ่ึงสามารถจดัเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดินใน
เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย เป็น 3 เขต คือ เขตป่าสงวน  เขตอนุรักษ ์และ
เขตการพฒันา 
ประเภทการน าเสนอข้อมูล (Representation)  : แผนที่  ขอ้มูลเชิงพื้นที่  ตาราง 
รูปแบบการเผยแพร่ (Distribution format)  : Shape file 
ส่ือที่ใช้ในการเผยแพร่  (Distribution media)  : CD-ROM 
มาตรฐานการอธิบายข้อมูล(Level of conformance)  : ระดบัที่ 1 
ภาษาการอธิบายข้อมูล (Language of Medata) : ภาษาไทย 







 รองศาสตราจารย ์ดร. เกริกชยั ทองหนู  ผูอ้  านวยการศูนยภ์ูมิภาคฯ ภาคใต ้
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชยั  ภาควชิาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผู้ด าเนินการวิจัย 
  
นางสาวธิรดา ยงสถิตศกัด์ิ  นกัวจิยั 
นายอานนัต ์ ค าภีระ  นกัวชิาการศึกษาช านาญการ 
นายอดุลย ์ เบญ็นุย้ นกัวจิยัช านาญการ 
นางพรีะพทิย ์ พชืมงคล ยงเฉลิมชยั นกัวจิยัช านาญการ 
นางนาตยา จึงเจริญธรรม นกัวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
นางสาวรัตนา ทองยอ้ย นกัวชิาการศึกษาช านาญการ 
นางณิชา นิลรัตน์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบตัิการ 
นางสาวธสัรา โพธิพกุกณะ ผูป้ระสานงานโครงการ 
 
 ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต ้  
 คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
